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T E L E M i S POR EL CABLE 
Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 29 
LAS CORTES 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy se acordó la reapertura de las 
Cortes pora el ocho de Enero pró-
ximo. 
GRANDES TEMPORALES 
Se reciben noticias desoonsoladoras 
de los daños causados por los tempo-
rales reinantes en la provincia de L a 
Corima. 
E n Santa Eugenia de Ezaro, parro-
quia del partido de OorouMón, se han 
hundido muchas casas. 
L a situación en la provincia, para 
las gentes del campo, es por todo ex-
tremo angustiosa. 
LLEOAÍDA A L A OORUÑA 
Ha legado á L a Oorufia el ex-Pre-
eidente de la Repúblioa de Méjico, 
don Francisco de la Barra. 
Seguirá viaje á Italia. 
SOLEMNES FUNERALES 
E n la capilla de la Universidad de 
Oviedo se han celebrado solemnes 
funerales por el alma de Jovellanos. 
Terminado el acto fúnebre, los ni-
ños de las escuelas públicas desfila-
ron ante el sepulcro, depositando en 
él gran número de coronas. 
Dice " E l D í a , " tratando d« la úl-
tima reunión del Ejecutivo conser-
vador : 
LeopoMo Gánelo pronunció un dis-
curso doctrinal y de tesis como1 él 
acostumbra: en todos los países, d i -
jo, hay clases, hay castas, hay inte-
reses y pasiones encontradas en lu-
cha, y en Cuba, agregó, ha habido 
siempre estas dos, la de los opresores 
y ía de los oprimidos, sólo, agregó, 
que continuamos después de la Re-
pública, como antes, los amantes de 
ía revolución oprimidos y los españo-
les y españolizados de opresoreis. 
Tronó contra los guerrilleros atribu-
yéndoles la responsabilidad de los 
malíes que pesan sobre el país y se 
mostró en absoluto de acuerdo con 
la campaña del Centro de Vetera-
nos. 
E l comandante Armando André , 
niega lo sostenido por el doctor Can-
elo, expresando que los males que 
actualmente padece la República no 
se debe sólo al hecho de que ocupen 
algunos cargos prominentes en la aa-
ministración los elementos que com-
batieron la revolución. Agrega que 
hay que reconocer tristemente que 
'ha habido entre los veteranos quie-
nes han contribuido á la inmoralidad 
reinante en todag Las esferas de la 
administración y que por tanto se-
ría injusto declarar culpables y res-
ponsables de lo que ocurre en el go-
bierno, sólo á los Mamados guerrille-
ros. Expresó enérgicamente que, á 
su juicio, no habían hecho los guerri-
lleros á la revolución tanto daño, co-
mo el que le ha hecho á la Repúbli-
ca el general José Miguol Gómez, 
veterano. Y terminó declarando que 
el partido conservador debe abordar 
resueltamente el problema planteado 
adoptando la resolución que se esti-
me má^ conveniente á los intereses 
generales del país. 
Del mismo per iódico: 
Hace ya ailgunos días se hizo pú-
blica la noticia, rigurosamente exac-
ta, de que la Comisión de represen-
tantes y veteranos que estudia la 
forma de promulgar una ley de ex-
cepción, baibía solicitado el concurso 
del señor Juan Gualberto Gómez, á 
fin de que expusiese sus puntos de 
vista y fijara la fórmula para ex-
cluir á los 'llamados. guerrilleros, sin 
violar con ello la Constitución n i la 
Ley. 
E l señor Gómez asistió á una de 
las reuniones de lia Comisión mixta 
referida y quedó en estudiar el asun-
to y en someterlo á detenida refle-
xión ; y en efecto, en el día de ayer 
el ilustre periodista y distinguido 
hombre público envió una carta á los 
señores comisionados manifestándo-
les que después de examinar el inte-
resante problema había llegado á la 
conclusión de que no era posible, 
dentro de la ley y sin violar la Cons-
titución, adoptar resoluciones legis-
lativas eliminando dé los cargos pú-
blicos á un cierto número de cñ¿ 
baños. 
Por tale^ razones, el ilustrado es-
critor se ha excusado de cooperar a 
los trabajos de la Comisión de Re-
oresentantes y Veteranos, dada su 
firme creencia de que no es posible 
hacer nada en ta l sentido sin vulne-
rar los preceptos constitucionales. 
También " E l • Mundo ' ' es crib e lo 
siguiente en un artículo titulado 
•• Después del 2 7 : " 
Para este gran debate que parece 
aveemarse .no se halla preparado el 
espíri tu de la Asociación de los ve-
teranos. Lejos de eso opinamos que 
distamos mucho de poder contar con 
la calma y la 'tolerancia que deman-
dan los debates sobre extremos que, 
como este, tanto han apasionado y 
tan hondiamente hieren en ambas 
partes deliberantes el sentimiento de 
k: dignidad colectiva é individual. 
Precisamente anteayer, refería un 
periódioo de la noche que, en los 
instantes de ocurrir, frente al Cen-
tro de Veteranos, la agresión á un 
redactor de un periódico local, va-
rios jefes de la revolución y, entre 
etilos, el general señor Loinaz del 
Castillo, trataban de tomar acuerdos 
tendenteg i impedir íue los vetera-
nos fuesen combatidos por el periodis-
mo, lo cua} nos parece viva manifes^ 
tación de intoleranciia y de un esta-
do de ánimo muy opuesto al que se 
necesita para obtener por la persua-
sión, legtalmente, las modificaciones 
de una Ley sin violación de la Ley 
fudamental de la República. 
Son de " E l Mundo" los dos suel-
tos que siguen: 
L O S VETEiRANOS S E R E T I R A N 
Por gran número de veteranos, se 
ha firmado anoche una moción, que 
se discut i rá hoy, firmada por el co-
ronel Aranda, declarando que los ve-
teranos dan por concluidas sus ges-
tiones á f i n de resolver la cuestión 
de los guerrilleros y voluntarios. 
Dicha moción al leerse anoche en-
tre los concurrentes al Centro fué 
aclamada. 
LO D E L A CAMARA 
Tenemos entendido que la comi-
sión de veteranos se despedirá hoy 
•por l a tarde de sus compañeros de 
la Cámara, por entender que sus tra-
bajos son ineficaces. 
E l general Pedro Díaz ha dicho á 
" E l T r i u n f o : " 
" L o que hubo de cierto en aque-
lla asamblea conservadora celebrada 
el domingo últ imo, y á la cual asistí 
como delegado que soy de la provin-
cial por Artemisa, es lo siguiente: 
Se citó á junta para tener un cam-
bio de impresiones políticas, sobre 
asuntos de actualidad. Con gran 
sorpresa vi que se llegaba á más le 
un cambio de impresiones t ra tándose 
de tomar acuerdos aprobando mocio-
nes que pugnaban con mis ideales de 
veterano. En tal momento asumí la 
actitud que me correspondía, llegan-
do con mis razonamientos á conven-
cer á los ooncurrentes de que ta l me-
dkia-—la de oponerse á la campaña 
de los veteranos^—era contraria á los 
intereses de la patria. 
Visto lo cual por mis compañeros 
de asamblea, convinieron en desechar 
la^ siguientes peligrosas mociones 
allí presentadas. 
Primera.—Acuerdo de dar un vo-
to de censura á los miembros del par-
tido que apoyen la campaña de los 
veteranos. 
Segunda.—Acuerdo por el que se 
felicita á los distintos elementos, co-
mo son 'Cisneros, Riva y Piedra, por 
i su actitud en la campaña de los ve-
teranos. 
Tercera.—'Peíicitar al miembro del 
'partido señor Miartínezmoles por su 
reciente actitad en contra de la cam-
paña. 
La cuarta moción que decía as í : 
"Ordenar á los conserviadores que 
se encuentran desempeñando em-
pleos no los renuncien, si á ello les 
| toca, hasta que se apruebe una ley 
al efecto." Esta moción, también 
con la que no estaba de acuerdo, al 
fin se modificó i repetidas instan-
cias mías cambiando la palabra "or-
denar" por la de " roga r . " 
Con respecto á lo que se acordó 
sobre leyes inconstitucionales nada 
tengo que decir, sino lo que está en 
la conciencia de todos los cubanos 
dignos, y es que La: Carta Fundamen-
tal de la. República debe ser para ve-
teranos y no veteranos, un documen-
to sagrado." 
Nos despedimos del integérr imo 
patriota, el cual quedó conforme con 
las cuartillas que á su presencia es-
cribimos, y le dimos las gracias más 
expresivas por su deferencia para 
con nosotros. 
DECLARACÍIONES D E L SEÑOR 
F E R R A R A 
Como estaba anunciado esta maña-
na regresó de su larga excursión, el 
Presidente de la Cámara de Represen-
tantes, doctor Orestes Ferrara. 
A poco de desembarcar hemos ido á 
saludarlo á su despacho. 
He aquí las declaraciones que nos 
ha hecho respecto de la cuestión pal-
pitante que sugeta toda la atención pú-
blica actualmente: 
—¿Qué opina usted, señor Ferrara 
de la cuestión planteada entre los ve-
teranos y el Gobierno? 
—Todo movimiento de los veteranos, 
por serlo yo también, lo veo con agra-
do. No conozco en lo absoluto cuáles 
son las bases acordadas. Si ellas se 
dirigen á favorecer .á los veteranos, 
tendrán todo mi apoyo. No así si fue-
se obra de rencores y odios. No creo 
que lo sea, porque los que formaron 
la República, deben ser los primeros 
en quererla mantener y en procurar 
que la magna labor por ellos realiza-
da sea hoy amada por todos. Repito 
que no conozco el asunto; solamente 
puedo afirmar que me interesaré mu-
cho en él, procurando hacer el mayor 
bien posible en favor de mis compañe-
ros de armas. 
— i Cuándo empezará usted á labo-
rar en este asunto? 
—Hoy cuento presidir la sesión de 
la Cámara. 
—Los conservadores, en una junta 
celebrada ayer noche, cambiando im-
•presiones, estuvieron muchos de ellos 
de acuerdo en que el partido conser-
vador no es el llamado á resolver el 
•conflicto, por ser este de orden guber-
namental. ¿'Cree usted que es esa ac-
t i tud propia de un gran partido? 
—No. Creo que el partido conser-
vador, por la gran fuerza que tiene en 
el país, y por ser un partido parla-
mentario, debe examinar y resolver en 
lo que á él se refiere, todos los proble-
mas .públicos. Proceder de otra ma-
nera sería tomar una actitud de Pila-
tos, que lo llevaría fácilmente á la di-
solución por innecesario. En las de-
mocracias, los asuntos públicos no son 
de orden gubernamental, sino de orden 
general, y una fuerza política, no pue-
de sustraerse al cumplimiento de sus 
miás imperiosos deberes. Tengo la se-
guridad de que el partido liberal exa-
minará 'de frente el problema y dará 
su opinión sin preocupaciones de or-
den electoral, que son mezquinas, ex-
poniendo su criterio franca y leal-
mente. 
—% Cree usted constitucional la mo-
dificación de la Ley del Servicio Civil , 
en el sentido de que queden excluidos 
de los destinos públicos las personas 
todas que ha3ra.n tomado armas contra 
la independencia de Cuba? 
—PomHflajda como 'está la pregun-
ta y á prima faoie me parece incons-
titucional; pero estimo que la incons-
titucionalidad podría desaparecer si 
tuviese forma distinta. Por ejemplo: 
en -lugar de ser exclusivista podría sos-
tener que se tomasen como condiciones 
favorables al destino público el que 
fuese un cubano de limpia historia. 
Ahora, tengo la seguridad, que así co-
mo han aparecido muchos más liberta-
dores de los que •pelearon por Cuba, 
aparecerán muchos menos guerrilleros, 
si es que alguno aparece, de los que 
efectivamente combatieron los ideales 
cubanos. 
Repito, que no conozco la cuestión; 
son 'estas simples impresiones del mo-
mento. Pero estimo que nada que no 
sea eminentemente patriótico y favo-
rable á los principios de solidaridad 
cubana, puede haber surgido en la 
mente de mis compañeros de la revolu-
ción del 95. 
Tales fueron, fielmente reproducidas, 
las manifestacionies que tuvo la bondad 
de hacernos el digno Presidente de la 
Cámara de Bepresntantes. 
B A T U R R I L L O 
Serventías públicas. 
Es un libro muy úti l , único en su 
clase en Cuba acerca de la materia, 
y obra muy merecedora de especial 
recomendación para letrados, agen-
tes judiciales y autoridades de orden 
civi l , á enya resolución pueden venir 
pleitos y discuakmee entre terrate-
nientes y vecinos por el uso ó clausu-
ra de caminos rurales. 
E l doctor Antonio M. Reyes, que 
ya era un ciudadano merit ís imo por-
que, pobre y desempeñando modes-
tos destinos administrativos de que 
obtenía el pan del cuerpo, tuvo ente-
reza y vocación bastante para ganar-
se el pan del alma en el estudio y ha-
cer en fuerza de saerificios su carrera 
de abogado, completa su obra dotan-
do á la biblioteca cubana de un tex-
to de consulta que ha de contribuir á 
la cuerda solución de muchas delica-
das cuestiones. 
"Las serventías públicas en el de-
recho vigente" no es, como modesta-
mente supone el autor, una mera com-
pilación de las disposiciones varias 
que forman jurisprudencia en la ma-
teria ; sino, como opina el experto 
prologuista, un tratado docto, por los 
comentarios justos y las observacio-
nes ilustradas que concretan y acla-
ran los preceptos d d Reglamento en 
uso. 
Siempre que ante un Gobierno de 
Provincia, un Municipio ó un Juzga-
do, se ventile si procede ó no el cie-
rre de un camino vecinal, la autori-
dad que ha de dictaminar no t end rá 
más que inspirarse en el criterio del 
señor Reyes y resolverá en 'estricta 
justicia, que es lo que los ciudadanos 
tenemos el derecho de exigir á los 
intérpretes de las leyes comunes. 
Y si además de ese criterio, quie-
ren fundamentarle en antecedentes 
jurídicos que den mayor fuerza á sa 
juicio, en este 'iábro encon t ra rán , 
compendiados y reunidos, todos los 
fallos de Audiencias, Supremo, Au-
toridades interventoras, y todos los 
casos presentados á consulta desde 
el cese de la soberanía española. 
A mi juicio humilde, este libro tie-
ne, en su clase, un valor inmenso, 
pienso que no debe faltar en ningún 
bufete n i en el archivo de n ingún 
ayuntamiento. 
Y, al recomendarlo, siento la doble 
complacencia del que recomienda una 
labor útil y del que rinde homenaje 
de simpatía á un "self made man^' ' 
á uno de esos pocos ciudadanos con^ 
cientes que, á despecho del medio y 
en lucha incesante con las necesida-
des materiales, ha robado horas da 
descanso y al placer banal para con-
quistarse, con un t í tu lo universita-
rio, nombre y porvenir. 
Esto digo á numerosos jóvenes cu-
banos, á algunos cuya suerte es par-
te integrante y sagrada de la mía : 
ancha es Castilla, facilidades hay de 
educarse y engrandecerse; quedan 
muchos días por delante y es muy be-
lla perspectiva la del abogado, del 
médico, del ingeniero: |por qué, 
pues, no de jais el automóvil y el jue-
go, el baile y la niñería, y pedís al 
estudio y al trabajo un futuro her-
moso y una vejez cómoda? ¿por qué 
perder las horas mejores, si ellas no 
volverán? 
De Carrera Jústiz 
Este amigo mío, publicista incan-
sable consa*gra su último folleto al 
estudio y censura de la organización 
de una de las más importantes indus-
trias del p a í s : las panade r í a s ; caso 
que ha estudiado con motivo de la 
huelga última y en el cual advierte 
errores muy lamentables, así desde 
el punto de vista de la dignidad obre-
ra, como desde el más importante de 
la salubridad pública y la higiene ali-
menticia. 
La legislación vigente á este res-
pecto es anacrónica, y las prácticas, 
ya seculares, no resisten el anál is is : 
podían pasar dos siglos a t rás . 
•Compara Carrera Júst iz al maestro 
panadero con el antiguo ^myora] ¿Sá 
ingenio, aunque desprovisto del cue-
ro, y le presenta obligado á entregar 
á ta l hora tal cantidad de pan coci-
do, no importa cómo n i con qué tra-
bajos, y para ello ha de ser duro y 
cruel con operarios y aprendices, cu-
ya desobediencia, sea cual sea la jus-
ta causa, t r ae rá la expulsión inme-
diata. 
Y refiere los detalles de esa labor 
nocturna, penosa y monótona, reali-
zada durante las dos terceras partes 
de d ía y de la noche. 
E l local estrecho, generalmente su-
cio; el calor del horno y de las luces 
enrareciendo la atmósfera ; el traje 
de salvajes, consistente en un saco 
atado á la cintura; el sudor de los 
cuerpos cayendo en la artesa; manos 
y pies amasando la mezcla que hemos 
de comer al día siguiente: todo ello, 
visto de cerca, produce náuseas. 
Y no es ello todo: Carrera Justiz 
ha visto á los obreros, como los he 
visto yo cuando fu i empleado de pa-
nader ía , durmiendo sobre las tablas 
donde luego se pondrá el pan crudo, 
sirviendo de almohadas las bayetas 
con que se cubre el pan para que el 
aire no lo endurezca demasiado y ha 
vasto cómo ca ían gotas de sudor en 







M A C E T A S , C O L U M N A S , A R T I C U L O S D E 
P L A T A ; T O D O P A R A R E G A L O S 
O B I S P O 96 T E L E F O N O 3207 
V E N E C I A 
3369 N - l 
m u m m e t 
NEPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
los días excepto los domingos. Ooa-
BBltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y rieraea á 
las 7 de la m a á n a . 
3295 N - l 
MÍ m m 
Litares do eieear» de humedad, 
grora» tizadas Á prueba de fuego 
m n c E , M M T í m t cía. 
Sao I gaack» 4B. Baba na 
C 3233 aJt. 9-1 
C 3234 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
De venta en las principales farmacias v droguerías 
Depósito:Peluqnería LA. C E N T R A L , Aguiar y Obrapía. 
3354 N - l 
C 3448 
¡OJO CON EL AGUA QUE SE BEBE! 
I*as F ' I ^ B R ^ S se propagan por el AGUJA 
"Necesario eE. por lo tanto, purificar el Ágrua que se toma, de las mate-
r ias orgán icas , con el Regulador y F I L T R O P O L A , para evitar tan temible 
enfermedad." 
S E A P R E V I S O R Y G O Z A R A D E S A L U D . 
De venta en Ferreter ías , Quinca l l er ías y Boticas. 
F A B R I C A : H A B A N A 118. 
C 8251 N. 
D c a s a d e B a b a m o n d e y C a . 
r ^ J k k «l™ • « « l e i precios de verdadera economía y con garaaitía R E . 
L O J E S de oro y plata, oadenas para abaancos, coHares, medallas, solitarios 
*e bsnüanifces, aretes, potaeras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
fia maebfos fabricad*» a m gran esmero en sus grandes talleres, ha» 
tm compfeto surtido. 
BERMAZA 16 Y OBRAPIA 103, 105 Y 107 
3344 N - l 
CASAS DE CAMBIO 
S. Pedro 24 y Monte 41 
Compra y renta de monedas extranjeras. Pasajes para España, 
facilitando el despacho de equipajes. 
T E L E F O N O A - 1 6 2 » 
C 3412 alt. s-ai 
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mearm 
alimento de los más higiénicos médi-
cos y de ios más patriotas funciona-
rios. 
Unase á esto, no en todas las pana-
derías, en algunas de especuladores 
sin esorópulo, el empleo de mantecas 
de inferior calidad, sebo y margarina, 
y de harinas mezcladas, ó comidas de 
de gorgojos, y se t end rá un alimento 
que, si no daña, es porque el fuego 
lo purifica todo pero /que en su as-
pecto moraJl es altamente repugnante. 
La lectura de este últ imo trabajo 
del fecundo publicista puede contri-
huir á mejorar costumbres y .guardar 
mayor respeto al pueblo consumidor, 
llevando la hiigiene y la equidad al 
recinto estrecho é insalubre de las 
panader ías que todavía funcionan á 
uso del siglo X V I I L 
Crónica Médica. 
E l úl t imo número de la interesante 
Revista profesional que dirige el 
doctor Santos Fernández , contiene 
un trabajo del doctor Codina Oastel-
ví, muy recomendable, aunque solo 
es un esbozo estadís t ico; porque haco 
pensar, como mi l veces he pensado yo, 
que más que el contagio, contribuye 
la ley de herencia á la propagación da 
la terrible tuberculosis, de unas en 
otros generaciones. Los partidarios 
cerrados del contagio llegan á negar 
esa ley, ¡según la cual el hijo adquiere 
color de tez, forma de cabeza, expre-
sión de ojos, gustos y sentimientos, 
semejantes á los del padre ó la ma-
dre ; y la gallina produce pollos con ó 
sin rabo, y el f rutal da naranjas y no 
peras, cuando de naranja y no de pe-
ra fué la semilla. 
Un médico inteligente me discutía 
esa creencia, y precisamente t ra tán-
dose de tuberculosos. Y yo le presen-
taba el caso de una familia, cuyos hi-
jos murieron de la misma dolencia 
que el padre, años después, y tanto 
que el úl t imo vastago, en el seno ma-
terno al fallecimiento del padre, na-
cido en hogar rico, sin el menor con-
tacto con ropas ó muebles anteriores 
á su nacimiento, murió tísico también, 
mientras la madre, que los enterró á 
todos, conservó intactos sus pulmones. 
Yo creo decididamente en el vicio 
hereditario. Y es por eso que del tra-
bajo del doctor Codina tomo pie, pa-
ra recomendar á los heroicos luchado-
res que forman la l iga contra la tu -
b-erculosis, el estudio completo de ess 
problema y la adopción de medidas 
tendentes á evitar los efectos del gér-
¡men homicida en las generaciones 
descendientes, mediante un régimeii 
alimenticio, ¡higiénico y fortificante, 
que mate en embrión la fatal do-
lencia. 
E n nuestro país hay que propagar 
mucho en ese sentido, porque da lás-
t ima ver cómo se casan jóvenes sin 
pulmones, cómo procrean y cómo van 
sucumbiendo uno á uno, los inocentes, 
víct imas propiciatorias de la general 
incu-ria. 
P o r ' m í , que como se exige el certi-
ficado de vacunación, debiera prece-
der al matrimonio el examen pericial 
de los contrayentes, evitando la unión 
sexual cuando una enfermedad trans-
misible por herencia exista. 
Los enfermos podrán tener derecho 
á precipitar su f in . Pero nadie lo tie-
ne para echar cargas sobre la socie-
dad y menos para hacer hijos desti-
nados infaliblemente á padecer y mo-
r i r con t a l premura. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
ugffiO- m ĝt 
GACETA INTERNAGIONAL 
Generalmente, las cosas no suelen 
marchar de acuerdo con los propósitos, 
por buenos que éstos sean y por mucho 
que se les haya, sometido á profunda 
meditación. 
Los piares mejor estudiados, aque-
llos que parecen no van á encontrar 
obstáculo alguno en el terreno de la 
práctica, son los que la realidad—fuen-
te en todo tiempo de dolorosas expe-
riencias—se complace en llevar al fra-
caso. 
Nadie dudaba, del éxito de Italia en 
Trípoli. La comparación de las fuerzas 
armadas de ambos contendientes en una 
lucha en la que el factor marí t imo ha-
bía, de ser el principal, daba el t r iun-
fo á Italia como lógica consecuencia. 
La casa más higiénica de la Vivera 
E l d ía último de este mes se deso-
cupará la casa Je?ús del Monte 461, 
l ibre de alcantarillado y miasmas; 
tiene 25 varas de frente y 50 por A I -
tarriba, 7 grandes cuartos, cinco co-
rridos con ventanas á la calle y patio 
y dos al fondo. Sala grandiosa y sale-
ta y patio, con gran comedor, cocina, 
ducha, dos inodoros y todo el servi-
cio necesario. 
In formarán en Sal 70, antiguo, 
•C 3517 4t-27 
Próximos á desocuparse los altos 
de la casa Prado número 110. 
Inforfman en las bajos, " L a Viz-
caína. '' 
14121 4t-29 
Así lo creyó todo el mundo, incluso 
el gobierno italiano, y la promesa de 
que se concretaría la guerra á la costa 
y el interior de Africa, fué el deseo 
de satisfacer delicadas observaciones 
de Austria, en momentos de febril ale-
gría ante el primer triunfo 'alcanzado. 
De entonces acá ha llovido mucho 
y han cambiado las cosas algo más de 
lo que era de presumir. 
No contaba Italia con otro socorro 
para los turcos y árabes de Trípoli que 
el que pudiera llegarles por la vía ma-
rítima. Esta, asegurada con la extre-
ma vigilancia de su poderosa escua-
dra, quedó inutilizada y asegurado, por 
lo tanto, el aislamiento del territorio 
africano. 
Si una vez en posición tan airosa,. 
I tal ia se hubiera concretado al afianza-
miento de las 'posiciones adquiridas, á 
la conquista do la voluntad indígena 
y al avance lento, muy* lento, pero sis-
temático hacia el interior, las cosas no 
hubieran perdido el cariz lisonjero del 
principio. Pero las represalias exce-
sivamente rigurosas excitaron el odio 
de los árabes y despertó en Europa alar-
mas justificadas que poco á poco se 
convirtieron en unánime reprobación. 
Los árabes, por consecuencia de aque-
llas matanzas, comenzaron una ofensi-
va rabiosa; los elementos radicales ita-
lianos, han iniciado una campaña con-
tra el gobierno, la que encuentra eco 
aun en aquellas que con tanto entusias-
mo vitorearon á las primeras tropas ex-
pedicionarias; é Inglaterra, como pro-
testa muda, permite ó tolera que Tur-
quía envíe á Trípoli refuerzos en hom-
bres y pertrechos á través del territo-
rio egipcio. 
Planteado el problema en esta for-
ma, cambia radicalmente la decoración 
y asoma para Italia el fantasma del 
fracaso. 
Reforzados los turcos por alimento 
constante de sus filas; reorganizadas las 
fuerzas en campaña y colocadas en po-
sición de hacer frente á los contingen-
tes italianos, no cabe dudar del éxito 
en favor del turco. Soldado fiero por 
temperamento y azuzado por el abis-
mo que abre en los pueblos el odio de 
razas y de crencias, el turco llevará las 
ventajas que le proporciona el conoci-
miento del terreno sobre el cual ha de 
operar y el contar con el apoyo del 
nativo que busca en el turco, la defen-
sa del peligro común. 
Por eso Ital ia vuelve sus ojos al con-
tinente europeo para llevar sus buques 
de guerra á los mares que bañan la 
costa turca. 
Si lo consigue-, recobrará, seguramen-
te, la posición perdida, obligando a 
Turquía á pedir la paz bajo las condi-
ciones onerosas para todo peticionario; 
pero el problema es más difícil de lo 
que parece, porque las naciones han 
de escuchar las reiteradas instancias 
de Austria y de Rusia, interesadas, 
más que ninguna otra potencia, en que 
no se altere la paz n i en el Adriático 
ni en los mares Jónico y Egeo. 
i Cómo va á consentir el gobierno de 
San Petersburgo el bloqueo de los Dar-
danelos, autorizando una liberalidad 
que le fué negada á su nación? 
En el 'Congreso de Berlín de 1878, 
se acordó que Rusia no pudiese hacer 
cruzar sus buques de guerra por el es-
trecho de los Dardanelos, aun cuando 
sus contiendas con otra nación denun-
ciasen la injusticia del embotellamien-
to de la escuadra rusa del Mar Negro. 
Esta prohibición fué uno de los mu-
chos factores que determinaron la de-
rrota rusa en su contienda con el Ja-
pón. Ni aun la "escuadra volunta-
r i a " le fué permitido pasar, obligan-
do al gobierno ruso á desarmar los die-
ciocho buques que la componían, tras-
atlánticos enormes que pudieron prés-
ter, bien artillados, espléndidos ser-
vicios. 
Con ellos y los setenta, y dos buques 
rusos que navegaban en aguas del Mar 
Negro, hubiera recibido la escuadra de 
Rojesfvenski un refuerzo tan conside-
rable, que difícilmente hubieran alcan-
zado 'los japoneses la victoria de Tus-
hima, aun teniendo en cuenta la nota-
ble diferencia que en favor ^de los ni-
pones arrojaba la comparación cualita-
tiva de las dotaciones de los barcos. 
Rusia, no obstante el Tratado_ de 
San Estéfano que puso fin á la contien 
da turco-rusa, hubo de someterse á la 
dura, prueba porque la hacía pasar el 
Congreso de -Berlín, provocado por I n -
glaterra y Francia. A l anunciar ahora 
Italia, que pretende bloquear las Dar-
danelos el gobierno moscovita se alur-
ma justamente y su protesta es la pri-
mera en llegar á las cancillerías de 
las dem'is naciones. 
Descartada la guerra en Europa y, 
por lo tanto, mermada la acción naval, 
la contienda italo- turca volvería á los 
| límites del territorio africano, siendo 
¡este el obstáculo mayor para. Italia, 
pues las ventaja del turco le impedi-
rán toda súplica de paz y menos en 
las desventajosas condiciones en que la 
pediría de trasladar el teatro de la 
guerra á los mares curopsos. 
VOCES. DE CONCORDIA 
A L B E R T O N i A R B L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Te lé fono A-2322. Habana 98, antiguo. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4 
13614 26t-16 N. 
D ! L E N R I Q U E S A R M I E N T O 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado 6 
intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 á 4 p. m, 
C 3227 26-1 N. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l reanedio m á s rápido y seguro en ia 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujoí por 
cjitiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura poeUvamente. 
De venta en todas Las farmacias. 
3347 N - l 
DULCERIA, REPOSTERIA Y HELADO 
" C u b a = C a t a l u ñ a 
Vr/cres Finos k lo n^jor 
G a l i a n o n ü m o < 9 T - = T e l é f o n o A = 
Prueben nuestro café . Pidan catálogo. 
A l ilustrado periodista Wifredo 
Fernández 
L a libertad só lo se afianza 
en el culto á la suprema ley 
del amor. 
X. X. 
Vuestno •artwuio, magistral y her-
moso, digno compatriota, ba hecho 
verter lágr imas á un eiibano que 
siempre r indió homenaje idolátrico, 
pero eonsciente, al ideal revoluciona-
rio de su tierra, como, objetivo para 
lograr la independencia y la libertad. 
Enamorado férvido, en mis años j u -
veniles, de log principios, em-ancipa-
•dores de hombres y pueblos, aieancé 
la palma de martirio, fní preso y de-
portado á España, en aquella aciaga 
época de la guerra. M i ca rác te r pa-
cifista y m i amor á ios principios de 
cordialidad humana, no me indujeron 
al pa,pel de héroe ; prefer í el de már-
tir , como más adaptable á mis sen-
timientos. M i amor á la independen-
cia, pato-ia, que juzgaba como la su 
prema felicidad de nuestra Cuba ado-
rada, me colocó en el número de los 
que abiertamente conspiraban contra 
el gobierno de la Metrópoli, sdendo 
mi labor de entonces la de conquis 
•lar prosélitos, entre mis jóvenes ami-
gos; pero principailmente entre los 
hijos de españoles, á la causa revolu-
cionaria. Sins.aibores crueles, tormen-
tos de angustia, odios contumaces, 
me acarreó la propaganda separatis-
ta, pues esta llegó á oídos de lo^ go 
bernantes de ia localidad y no era 
posible, ante la lógica, que corres-
pondieran con mimos y haikigos á mi 
tenaz campaña . 
Estas digresiones las jnzgo nece-
sarias para justificar si no el dere-
cho, a i menos ei atrevimiento que me 
impul&a á escribiros estes desatinar 
das líneas, impregnadas de simpa-
t ías y sinceridad. Tengo -mi t í tulo 
de revolucionario que á nadie he pe-
dido y él me da alientos y hasta 
fuerza moral para emitir mi opinión 
como el primero que mejor derecho 
ostente de cubano separatista. 
Y ahora bien; os repito, ilustrado 
compañero, que vuestra hermosísima 
•carta, que se conoce ha surgido de lo 
íntimo del corazón, me conmovió á 
tal extremo que, antes de terminar 
su lectura, gruesas iágr imas corrían 
por mis mejilla»; pero lágr imas sin 
ceras de patriota puro, sin mancilla, 
sin pasiones, que desea; que bajo el 
hermoso y límpido cielo de nuestra 
encantadora Cuba, se cobijen todos 
los hombres del globo, para amar y 
dignificar la Repúbiica, sin que el 
odio sirva de obstáculo ai desenvol-
vimiento de todas las aspiraciones lí 
citJas y ai progreso de este pedazo de 
t ierra americana. 
Vuestra carta, no'ble periodista, me 
emocionó por ia, grandeza de sus con-
cepciones, por la generosidad her-
mosa, de sus argumentos y porque es 
un himno subiime y magestuoso á la 
confraternidad y -ail amor. 
Tened presente que en todos ios 
corazones cubanos, aún de los más 
intransigentes revolucionarios de la.s 
épicas epopeyas, vuestras líneas han 
caido como rocío bienhechor que ha 
dulcificado cualquier amargurai de 
horas tristes y de d-esengaños. Ellas, 
más que las magnánima?; alocuciones 
de prestigiosos veteranos como' Cis-
neros, Hemiández, Riva, Piedra, Nú-
ñez, Tru j i i lo y otros, han venido á 
robustecer la conciencia cubana y á 
seosrarla del estéril sendero por don 
de iba. 
Vuestra, hidalga carta, dignísimo 
22t-9 
D E TODOS LOS SISTEMAS, LOS 
C O N S T R U Y E E N SU B I E N PRO-
VISTO LABORATORIO D E N T A L E L 
DR. TABOADELA 
Las modernas dentaduras de puen-
te, en toda su variedad de formas, se 
construyen á toda perfección. 
Las operaciones de la boca se prac-
tican por los métodos más perfeccio-
nados. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. 
13536 26-15 N. 
D O C T O R J O S E W i A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas díi 12 4 2. 
Te lé fono A - 390o, 
3329 N - l 
compatriota, viene á ser más que na-
da la voz de alerta de un cubano vi-
dente que señala los escollos y arre-
cifes en que puede zozobrar la naive 
cubana; es un poema do amor patrio, 
y ha despertado, en toda da Repú-
blica, de San Antonio á Maisí, un 
sentimiento unánime de admiración 
hacia vuestra personalidad, y servirá, 
no lo dudéis, para una rectificación 
honrada y noble de los veteranos 
que si ayer supieron i r á morir por 
la independencia de su patria, sin 
odios ni rencores, no es posible que 
•hoy traten de llevar á hogares cuba-
nos Ja: proscripción. 
Vuestrat carta, pues, ha sido el bái 
samo justiciero y cicatrizante, y por 
eso, no titubeo en atreverme, á en-
viaros «on estas líneas un cordial 
abrazo de compatriota y de hermano 
en sentimientos. 
Sois cubano y por tanto como yo 
conocéis el alma "crio-lia;." Esta agi-
tación que ha conmovido profunda-
mente, en estos días, hasta el últ imo 
hogar patrio, puede darse por finali-
zada para siempre. E l pueblo que á 
raíz de terminada una guerra civil 
como la nuestra, sabe dar tan eleva-
do y hermoso ejemplo de cordial i 
dad, no es posible que después de ca-
torce años de paz, retrograde y haga 
por desmerecer ante la historial el 
honorable dictado de cultura que el 
mundo civilizado le prodigó. 
No, no es posible que se persiga 
hoy á ÍOR vencidos de ayer, á los que 
equivocados á nuestro juicio revolu-
cionario, se mantuvieron fieles á las 
tradiciones de cuatro siglos y com-
batieron la independencia. No, no 
es posibile que en plena paz. en plena 
civilización, en una República llama 
da democrática, se persiga á nadie 
por su manera de pensar, mucho me-
nos por &ns acciones pasadas. 
Amor, mucho amor, entre todos 
los componentes étnicos de nuestra 
tierra, es ia misión que corresponde 
practicar á todos los que qmerramos 
que Cuba, la novia adorada, se con 
vierta en una nación grande, culta, 
próspera y feliz. llagamos campaña 
cordial, de fraternidad, entre todos 
log moradores de esta privilegiada 
ínsula ; cimentemos la unión cubana, 
respetando todas las opiniones; ten-
gamos, si queremos ser fieles devo-
tos 'áe la libertad, un alto espíritu de 
transigencia y tolerancia para ami-
gos y adversarios; seamos respetuo-
sos de ia Ley y del derecho ajeno; 
analicemos todos iog principios, reba-
tiendo con otros, los que creamos 
desacertados ó contraproducentes ; 
pero no apelemos á la vioiencia. 
Si eso no hacemos, si nos dejamos 
sugestionar por prejuicios: ilógicos, 
entonces, triste es confesarlo; pero 
Cuba, ia querida tierra de nuestros 
poéticos amores, volverá á la con di 
ción de colonia esclava y para toda 
la vida. 
Pensemos, alto, muy aito, en e! 
porvenir cubano; no prediquemos 
odios estériles, pues los pueblos no 
se edifican sobre coiumnas de renco-
res, ni cimientos de injusticias. Que 
todos los cubanos amemos la patria, 
que es ia casa de todos y que todos 
tengamos en ella garantizados nues-
tros derechos, para cumplir nuestros 
deberes y para que siempre, á todas 
horas, lancen nuestros labios pala-
bras de amor y tengamos presente 
que estamos obligados á entregarla á 
nuestros hijos completamente libre y 
feliz. 
Las sombras de nuestros sagrados 
már t i res piden á todos los que fui-
mos revolucionarios, activos y pasi-
vos, nue imitemos al sublime már t i r 
del Góisrota y que nara todos los 
que habitan este delicioso verffe] t ro 
•pical, sólo sals-an del corazón pala-
bras de .Tusticia y amor. 
Y termino con un cordial y efusi-
vo abrazo de comoenetración para 
vos, ilustre comoatriota, que tan ca-
ballerosa y •gallardamente os habéis 
mosteado á nuestros conciudadanos. 
Vuestro hiumiide y consecuente ad-
mirador y s. s., 
FRANCISCO PINO. 
•S/c. Santa Isabel de las Lajas. No-
viembre 22 de 1911. 
[1 temporal en Vuelta Abajo 
A Obras Públicas 
E l temporal de aguas que durante 
varios d ías azotó la región vueltaba-
jera ha dejado poco menos que inha-
bilitados para mucho tiempo á varios 
términos municipales. 
Con leer lo que nuestro Corres-
ponsal en San Juan y Martínez nos 
dice en su carta de ayer, basta para 
darse una idea del desastre espanto-
so en esa zona tan castigada de con-
tinuo. 
Por eso nos dirigimos al señor Se-
cretario de Obras Públicas, en nombra 
de los vecinos del término municipal 
de San Juan y Martínez, quienes 
para mayor desgracia, se encuantrau 
aislados del resto de la Provincia. 
Los dos puentes que existían sobre 
el r ío San Juan han sido arrastrados 
por la corriente. Uno de ellos comuni-
caba con la estación del ferrocarril ; y 
al ser imposible el vadear el río por 
su caudal de agua y no tener puente 
alguno, ios pobres que en aquellas^ve-
gas han sufrido incalculables daños, 
t end rán que soportar la inconiunica-
ción y el aislamiento. 
¿No podr ía el Departamento de 
Obras Públicas, á reserva de hacer 
posteriormente algo mejor, recons-
t ru i r uno al menos de esos dos puen-
tes en bien de todo un Término Mu-
nicipal como el de San Juan y Mar-
tínez? 
Creemos que sí, porque sería absur-
do considerar que el Departamento 
de Obras Públ icas con pretextos fúti-
les, dejase abandonados á los que 
tanto vienen sufriendo por la:s incle-
mencias del cielo. 
J O Y E R Í A F R A N C E S A 
H a recibido un eran surtido de 
O E J E T ® S DE PLATA 
para regaros, y otros art ículos , así como 
joyas do oro y brillantes. 
GpJiano 7S. Teléfono A-4^fi4. 
Diríjome con el mayor respeto á las 
autoridades, á ver si ponen remedio á 
este mal que denuncio desde las colum-
nas del DIARIO. 
Es el caso que á ias horas de clase, 
vagan por ciertas calles del Cerro tur-
bas de chiquillos qne alborotan y co-
meten desmanes. 
Apostados en las bodegas, cuando de-
bieran hallarse en las aulas, gritan é 
insultan á las personas que pasan jun-
to á ellos. 
Revelan esos pequeñueios en sus 
ademanes, en sus palabrotas, hasta en 
la ropa con que cubren sus cuerpos, 
una incultura aterradora. Parecen de-
generados en miniatura. 
De estos muchachos mal educados, 
sin temor á Dios n i á los hombres, sal-
d rán los rebeldes, los matones, los cri-
minales de mañana. 
Son enfermitos del alma, y hay que 
curarlos con iuna educación sólida, que 
tenga por base la doctrina salvadora 
del divino Amigo de los niños. 
Porque falta esa educación, los n i -
ños pierden su inocencia y se corrom-
pen y se degradan. Por eso son atrevi-
dos y duros de sentimientos, y lo mismo 
matan el infecto, que estropean el ár-
bol y hacen mofa de les ancianos. 
Procuremos cultivar el alma de estas 
generaciones que surgen á la vida, si 
•queremos que la sociedad no se con-
vierta en un infierno! 
J. V I E R A . 
Al ¡nseíiiero Jefe de la Ciiidad 
Los vecinos de la calle de Jesús Ma-
ría se nos quejan del mal estado en que 
se encuentra esa importante vía, llena 
de baches, que las últimas lluvias han 
convertido en un verdadero cenagal. 
Después de colocarse la nueva cañe-
ría de agua en esa calle, el pavimento 
ha quedado en peores condiciones que 
antes, siendo casi imposible el tráfico 
de vehículos por la misma. 
Trasladamos la justa queja al Inge-
niero Jefe de ía Ciudad, para que por 
las cuadrillas de obras públicas pro-
cedan al arreglo de esa vía. 
N E C R O L O G I A 
Be rnarda Toro de Gómez 
En la madrugada de hoy dejó da 
existir en esta capital la ilustre dama 
doña Bernarda Toro, Viuda de QÓ. 
mez. 
Según informamos esta mañana á 
nuestros lectores, la señora viuda de 
Grómez sufrió anoche un síncope 
grave. 
Dama de grandes virtudes, madre 
de una extensa familia, compañera del 
general Máximo Gómez cuya vida 
t ranscurr ió en eterna lucha, fué la 
señora Bernarda Toro modelo de ab-
negación y voluntad generosa. 
Dios la acoja con la ternura qll3 
merecen los buenos. 
Y reciban sus familiares nuestro 
pésame muy sentido. 
ta. 
Los niños pobres y desvalidos cuca, 
tan sólo con la generosidad' de laa 
personas buenas y caritativas. Nece. 
«itan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen. 
Bario espera que se le remitan leche 
eondeosada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qu* 
no olvidan á los niños de-svfliichj^ 
E l Dispensario oe halla en la plan, 
ta baja del Palacio Episcopal, Hab*. 
m& 59. 
Dr. M. D E L P H I . 
D V I N G 
Noviembre 24, 
E l busto de Moneada 
E n su ú l t i m a ses ión , el Consejo Pro-
\-incial de Oriente acordó aprobar 'el si-
guiente estatuto, presentado por el Con-
sejero señor José T . Artires. 
Articulo primero.—Se concede un crédi-
to de $1,600-00 con cargo al Presupuesto 
Extraordinario que ha de formularse, pa-
r a la ejecución de un busto de bronce, á 
la memoria del general Guillermo Monea-
da, que será, colocado en el lugar que ac-
tualmente existe la fuente en el Paseo 
Marti , frente á l a terminac ión de la calle 
de E s t r a d a Palma. 
Art ícu lo segundo.—Dicho gusto será 
puesto sobre un pedestal de metro y me-
dio de altura, construido de cemento co-
loreado. 
Art ícu lo tercero.—Se faculta al Ejecuti-
vo Provincial para que pueda aceptar el 
concurso de particulares ó corporaciones 
que deseen contribuir con donativos para 
dar mayor realce á. la obra. 
Comis ión de Camagüey 
A principios del m e » entrante visitarán 
esta ciudad los comisionar'os de la Feria-
E x p o s i c i ó n de C a m a g ü e y , con objeto de 
solicitar y obtener el concurso de la pro-
vincia de Oriente. 
Crucero francés 
E n las primeras horas de la mañana de 
ayer entró en puerto el crucero de la ma-
rina de guerra francesa "Duguay Trouin." 
Dicho buque ha estado cu Fantiago de 
Cuba varias ocasiones, y pe^-nanecerá en 
este puerto hasta el lunes próximo. . f 
Colegio de Farmacéuticos 
E n s e s ión celebrada por los miembros 
del Colegio de F a r m a c é u t i c o s de esta ciu-
dad, hace pocos días, fueron designados, 
por m a y o r í a de votos, para inteafrar la 
Junta de Gobierno del mismo, los señores 
doctor J o s é Camacho Padró, presidente," 
doctor Diego Ramírez Tamayo, secretario; 
doctor Vicente Maciá Gil, tesorero-; licen-
ciado L u i s Mestre, primer vocal, y doctor 
Federico Grimany, segundo vocal. 
No amenaza ruina 
E l ingeniero señor Juan Aguilar ha pu-
blicado una carta en el periódico "La In-
dependencia," manifestando que el edifi-
cio de la Aduana no se es tá hundiendo, ni 
amenaza ruina, y que las grietas existen-
tes hejí' son casi las mismas que él pud» 
anotar hace tres meses. 
Y pregunta el colega: 
"Si el edificio no es tá ruinoso ni ofre-
ce peligro como asegura el ingeniero seño' 
Aguilar, ¿por qué el gobierno ha autori-
zado al señor administrador de la aduana 
á que traslade las oficinas á otro locaI?"v 
Esíüdiante y hombres de escritenes 
Las materias qne se consumen «a 
la conrbustión de las energías físicas» 
son el protoplasma ó substancias vi-
tales de las células, y para que éstas 
no perezcan, es preciso suministrar-
les ios elementes que las alimentan, 7 
que son precisamente los que forman 
el gran Jarabe de Ner-Vita, 'tómeo 
vitalizador del cerebro y los nervios. 
U s t e d s e s e n t i r á d e l i c i o s a -
m e n t e l i b r e e n l o s v e s t i d o s 
B - V . D . 
F A S T A S Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la 
^— Rodil la son enteramente holgadas, de modo 
que no excorian la piel 6 c iñan los múscu los . Usted 
suda menos y se siente m á s fresco en los vestidos 
interiores B. V . D. 
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PREGUNTAS t RESPUESTAS 
A C — L a s cuartillas para la imprenta 
se ¿scriben por un lado solamente. 
E . D.—No reincida usted, porque es pe-
cado. 
H.—Dígole lo que el cuervo de Edgar 
Poe: ¡ N u n c a ! 
R,—"Ofrenda" s i r v e . . . 
B. G. No; no' ha acertado usted. 
Un Sevillano.—To también creo que los 
restos de Cristóbal Colón es tán en Sevi-
lla; pero el caso es que no lo cree as i 
todo el mundo. Los dominicanos afirman 
que los huesos del descubridor de la A m é -
rica cont inúan en Santo Domingo desde 
1795, y sostienen que los de Sevil la son 
-je su hijo don Diego. 
J, Y . L.—Los submarinos son buques 
^t:e navegan completamente sumergidos 
en el mar, y también á, flor de agua s i se 
quiere. 
Hipatía.—'Para deducir el área total de 
las cuatro paredes de un cuarto que tiene 
6 metros de largo, 5 de ancho y 5'5 de 
alto, dibuje usted la perspectiva de un ca-
jón ó parale lepípedo en dicha forma. Y 
entonces verá que de las cuatro paredos, 
dos tienen 6 por 5'5 y otras dos 5 por 5'5. 
Los productos son 33 y 27'5, que suman 
60*5 metros cuadrados, y como son pare-
des dobles, el área total es 121 metros 
cuadrados. 
|>* lo d e m á s que pregunta, mande las 
geñas y se le c o n t e s t a r á particularmente. 
Nassuno y Jsvoieno.—Insista usted, y 
pórtese bien, procurando ser constante y 
afectuoso, sin atrevimientos; pero no con 
frialdad, y no le quepa duda de que la 
niña tendrá gran sa t i s facc ión en devolver-
le su cariño. No es tar ía de m á s que ave-
riguase usted si ella ha tenido antes otro 
novio. Porque todas dicen al új t imo que 
es el primero. 
Un in teresado .—Escr íba le usted una car-
ta deseándole felices d ía s y procurando 
que la reciba á tiempo. 
Miren.—Si él no quiere que le devuel-
van el regalo y usted se e m p e ñ a en no 
poseerlo, dígale que piensa venderlo y de-
dicar su producto á una obra de caridad. 
Un antiguo suscr iptor .—Per iód icos im-
portantes de Valencia: "Las Provincias" 
6 " E l Mercantil Valenciano." 
N. M.—'Procuraremos enterarnos. L a 
pregunta de usted la han hecho muchos 
y no hemos podido averiguarlo todavía . 
J , L,—Multiplique la circunferencia por 
l a cuarta parte del d iámetro y el produc-
to por el largo, con lo cual t endrá la ca -
pacidad del cilindro en litros, y siendo las 
medidas lineales en dec ímetros . S i el d iá -
metro es l'T metros, la circunferencia ha 
de ser 5'34. 
LA JOTA ARAG01SA (1) 
D e t é n g a s e el caminante, 
y un punto preste a t e n c i ó n ; 
callen los que hablen, ó griten, 
que hoy nada importa su voz; 
ventanales y balcones 
adórnense con primor; 
den las campanas al aire 
su m á s alta v ibrac ión; 
v í s t a s e el suelo de flores; 
relumbre m á s nuestro sol; 
hoy en toda E s p a ñ a es fiesta, 
¡canta su jota Aragón! 
L u z de su cielo brillante, 
fruto de suelo español , 
alma del alma de E s p a ñ a , 
latir de su corazón, 
por eso es noble y austera, 
por eso es de alegre humor, 
por eso es viril y fuerte, 
por eso es nuestra canc ión . 
¡Br indemos al que la canta 
con nuestro vino mejor! 
Hoy E s p a ñ a vive en fiestas: 
¡canta su jota A r a g ó n ! 
De los campos de batalla 
hasta los templos l legó, 
y fué rugido en la guerra 
y en el altar oración. 
•Sabe llevar un arado, 
sabe sentir un amor, 
sabe mecer una cuna, 
sabe empujar un cañón . 
¡La moceta que ia baila 
tome l a m á s linda flor! 
Hoy e s t á E s p a ñ a de fiesta: 
¡canta su jota Aragón! 
Los que á otras tierras os fuisteis 
que la que nacer os vió, 
y c o m p a r t í s lejos de ella 
su ventura ó su dolor, 
no creá is aunque os lo digan 
que vuestra E s p a ñ a murió , 
en tanto que de una jota 
os llegue el eco y el son. 
¡Suenen sus notas intensas 
dando á la patria vigor! 
Hoy arde en fiestas E s p a ñ a : 
¡canta su jota Aragón! 
Callen los qué hablen ó griten, 
que nada importa su voz; 
d e t é n g a s e el caminante, 
y un punto preste a t e n c i ó n ; 
ventanales y balcones 
adórnense con primor; 
den las campanas al aire 
su m á s alta v ibrac ión; 
/ í s t a s e el suelo de flores; 
relumbre m á s nuestro sol; 
hoy es fiesta en toda E s p a ñ a : 
¡canta su Jota A r a g ó n ! 
S. Y J . A L V A R E Z Q U I N T E R O . 
(1) Poesía, le ída en la alegre y var ia -
dís ima "Fiesta de la Jota," organizada por 
nuestro colega de Zaragoza "Heraldo de 
Aragón," y celebrada en dicha capital el 
día 17 de Octubre. 
R I F I R R A F E 
•<Gacetilla,, 
Los maiestros saludaron: Rivas cim-
breó sil sable y Yokohama su caña; y 
después, incontinenti, púsose el japo-
nés eomo en cuclillas, y mientras su 
contrincante le miraba con asombro, 
metióse sus dos guantazos y calóse la 
careta. De la casta del Japón, la úni-
ea filigrana que nos vino es este lucha-
dor, mozo simpático, figura para aba-
nico,^ de porte arrogante y suave, aris-
tocrático y noble:—el cual rió ama-
blemente, plantóse con su sablón y es-
peró la acometida. 
La acometida fué tan repentina, que 
cuando Yoko se dió cuenta -de ella ya 
había sido desgonzado. Queríase ave-
riguar qué escuela era más científica 
y qué sable era mejor para desarmar 
cabezas, y hallábanse de una parte el 
sablón y la escuelona japonesa y el sa-
blín y las escuelas salteadas que en 
Europa se estilan, de la otra. Y Yoko 
demoRtró á la faz del mundo que tam-
bién los japoneses son pintores, muy 
dignos de admiración y muy dignos de 
respeto, porque dan unos golpazos de 
caballeros andantes, como los de Es-
plandián y Beiianis, que ¡á los bravas 
gigantones que solía depararles la aven-
tura, los tajaban en dos trozos, apor-
tando á cada lado medio caballo y me-
dio gigantón. En este punto Yoko es 
Esplandián y el J apón es venero de Es-
plandianes: pero la escuela de Yoko no 
tiene relación de n ingún género con 
la del maestro Rivas, y si es verdad 
que es fiera en el ataque, también lo 
es que deja al descubierto al discípulo 
carísimo que de sus enseñanzas se 
aprovecha y que tiene la parada por 
un lujo. Y 'Rivas, que es al par roble 
y ardilla, t irábase á su sabor, y á la 
agilidad de Yoko oponía su agilidad, 
é—ítem más—sus saberes, que son de 
más precio aún. 
Y así fué como se vió que el mando-
ble japonés no puede habérselas tiesas 
con el sablín europeo, y así fué como 
obtuvo un triunfo super este nuestro 
pontífice del sable. —Papa del sable, 
dice Massaguer—que con el hierro en 
la mano hace tantas maravillas como 
pudo un Cervantes con la pluma; y 
tan allá fué la cosa, que se suena por 
ahí que no habrá segundo encuentro, 
porque el mismísimo Koma—que al fin 
resultó <fVencible"—reconoce que su 
sable está mucho más abajo que el de 
nuestro maestrito. 
Y así fué como tuvimos un alegrón 
de todos los demontres los jóvenes ama-
bles que en nuestros tiernos años d i r i -
gimos nuestros pasos al templo de que 
Rivas es santón. Y por eso pareció-
nos natural, y muy lógica, y muy jus-
ta, la idea de reunimos en un hotelón 
cualquiera para atestiguarle á Rivas 
que nuestro contentamiento n i siquie-
ra se detiene delante de la mesa de 
un hotel. La idea brotó al acaso, y dí-
oese que 'es expósita, porque no tiene 
padre conocido. Si fuera á profundi-
zarse en tan abstrusa cuestión, pudié-
rase aseverar que todos en ella pusi-
mos nuestras manos: porque esto de 
celebrar las venturas del maestro con 
una comilona desbordante, estábase ya 
hace mucho en el ánimo dC .todos, ace-
chando la ocasión de "darse" á luz. 
La victoria á que aludimos no ha si-
do, pues, razón de lo qué viene: ha 
sido sólo causa ocasional. La razón es 
el cariño que guardamos para Rivas 
discipulillos y discipulones; la razón 
es el asombro con que vemos su labor 
y la labor que en nuestro pro efectúa. 
Dicen los que se dan por enterados que 
no existe un hombre grande que apa-
rezca como tal á los ojos de siu ayuda 
de eámara ; y creo que fué Groethe el 
que respondió una vez, cuando le des-
cerrajaron el axioma:—Lo siento por 
el ayuda de c á m a r a . . . — Quería de-
cir con ello que si el susodicho ayuda 
no opinaba como todos, debía ser— 
seguramente —̂  porque era el mayor 
mastuerzo de toda la humanidad.— 
A nosotros no nos toca ese delito; 
podemos pasar muy bien por ayudas 
de cámara de Rivas, pero el concepto 
que tenemos de él es quizás más acen-
drado y más hermoso que el que tiene 
el servúm pecus. Los que estudian una 
ciencia ó se dedican á un arte con to-
das las entretelas y las ansias de su 
alma, suelen ocuparse poco de lo que 
saben y son sus compañeros .de afición 
y fin; antes que á ellos, miran a la 
ciencia, que se les aparece como abis-
mo ; y notan lo que ella es y advierten 
lo que ellos son, y se quiebran de hu-
mildillois, porque la ciencia es todo y 
ellos nada. Para nosotros, Rivas es la 
ciencia: el quid y esencia y nervio de 
la esgrima, para nosotros se volvieron 
hombre, y el hombre que se volvieron 
es éBte profesor que nos dirige. 
Y por sd ello fuera poco, Rivas nos 
tiene cautivos por su generosidad, y 
por su ingenuidad y su nobleza; cada 
uno de sus alumnos tiénele á él por 
su. mejor amigo; cada uno de sus alum-
nos siéntese á veces arder, al advertir 
que Rivas huye el mundo, y que va-
liendo tantísimo, con muy poco se con-
forma. Ramos Izquierdo preguntaba 
ayer cuando Rivas no le oía: 
—¿Cómo se dice en latín tenemos 
papaf 
—Se dice papam hahemus... 
—Pues bueno: papam habemus... 
Ramos Izquierdo, que cantaba eso 
y lo cantaba en lat ín para que pare-
ciera más solemne, reñía luego con Ri-
vas, porque decía—y con razón sobra-
da—que si con su sablín se va muy le-
jos, con su genio no se va á ninguna 
parte. 
Y he aquí por cuantas razones los 
alumnos del Casino veneramos y admi-
ramos al pontífice del sable—entendi-
da la frase en buen sentido. Y he aquí 
por qué nos juntamos y aunamos los 
esfuerzos para llevarle á un hotel, y 
hacerle devorar—'quieras que no— al-
go reconstituyente. 
Conste, pues, que la victoria que ob-
tuvo el maestro Rivas sobre el noble 
campeón de la escuela japonesa no fué 
más que ocasión para que el gallo can-
tara ; porque el canto, que es muy jus-
to, muy sonoro y muy vibrante, ya lo 
teníamos compuesto muchísimo tiempo 
ha, y si ahora se desborda, es sólo (y 
vuelta al latín, para que mejor resul-
te) porque ex ahundantia coráis, al ca-
bo loquilvr os: 
—¡ Pa-pam-ha-be-mus... ! 
ENEAS. 
L I M P I A Y F I J A 
Las torturas del idioma 
L o que es esas se hallan tan á la vista, 
que no dan lugar á la m á s ligera discusión. 
No hacea falta comisiones que acusen, ni 
comisiones que informen. 
Echo mano á un periódico (omitamos el 
nombre del pecador, ya que denunciamos 
el pecado) y lo primero con que topo es 
la noticia de no sé qué señores "que pre-
tenden "independientizarse." ¿Qué es esto 
sino el tormento del potro, aplicado al ha -
bla? 
Otro periódico, dando cuenta de la caí -
da del aviador Weiss en Logroño, nos con-
taba que el h o m b r e - p á j a r o resul tó "contu-
sionado." Contuso se debe decir; pero esto, 
sin duda les parece arcaico á los que quie-
ren renovar el idioma á coces y p u ñ a -
das. 
Otra gaceta, en fin, escribe: "Don Mel-
quíades Alvarez insiste en atribuir á una 
"tendenciosidad" gubernamental . . ." Quie-
ro hacer á don Melquíades la justicia de 
que esa horrible palabreja se le ha colga-
do caprichosamente. Y eso que el prurito 
modernista de alargar los vocablos sin 
tiento ni medida, por medio de derivacio-
nes bárbaras , se debe á los oradores po l í t i -
cos—así lo ha dicho alguna alta autori-
dad en la materia—por la necesidad que 
sienten de prolongar sus discursos, relle-
nándolos de todo g é n e r o de ripio y cas-
cote. 
No diré yo tanto. L o que sí digo, es 
que, sin querer ó adrede, ¿on atormenta-
dores del idioma todos los que dicen y es-
criben: 
Defectuosidad, por defecto. 
Solucionar, por resolver. 
Presupuestar, por presuponer. 
Inteligenciarse, por entenderse. 
Testimoniar, por atestiguar. 
Repregionar, por reprimir. 
Reprensionar, por reprender. 
Reconvencionar, por reconvenir. 
Resistenciarse, por resistirse. 
Conmiseracionarse, por compadecerse. 
Los sentires y los pensares, por los sen-
timientos y los pensamientos. 
Los mirares y los reires, por las mira -
das y las risas. 
Y hasta los hablares y los amares, por 
las palabras y los amoreg. 
Pasemos norabuena, en lenguaje familiar, 
por los andares y los quereres; pero h u -
yamos de m á s desconyuntamientos, que 
harto lisiado e s t á ya nuestro noble idioma. 
Y si es posible, m á n d o s e recoger, como 
mendigo impostor, el f e í s imo "homena-
jear," que comenzó á usarse en son de bur-
la y cierto tono despectivo, y se ha dado 
en emplearlo irreflexivamente como locu-
ción formal y de toda licitud. 
"¿Lici tud" d i j e ? . . . T é n g a s e por no es-
crü.o lo anterior, que lambién yo peco 
Un Chico del Instituto. 
E l p e q u e ñ o a m a r g - o r de i a c e r -
veza l a c o n v i e r t e ew a p e r i t i v o 
y n o h a y n í n g r u a o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
"Fe."—Poes ías religiosas da 
Filomena Dato Muruais.—Co-
ruña. 
Filomena Dato Muruais es una ilus-
tre escritora gallega, toda alma, toda 
corazón, toda sentimiento. 
Su último libro—"Fe"—es una 
muy bella colección de poesías religio-
sas, sentidas y expresadas en elevados 
vuelos por una musa honrada, pura, 
sutil, siempre vagarosa sobre el cristia-
no cielo. 
Filomena Dato no sabe—no qraiere 
saber—nada que no sea encanto de su 
sereno espír i tu: sus ojos están fijos 
muy por encima de la tierra. 
Así su libro es " F e " : una fe in-
quebrantable, poderosa, augusta, que 
•ha impregnado sus páginas de un mis-
ticismo sediento de los amores castos 
de la divina Teresa y del divino Juan 
de la Cruz.. . 
Filomena Dato 'dedica su " F e " á su 
madre: 
" A tí , santa madre mía, que me en-
señaste á creer en Dios y me dejaste 
en herencia el noble ejemplo de tus 
virtudes y la religiosa educación que 
me diste, tesoro que no tiene precio, 
dedico este libro cuya publicación es 
un acto de obediencia á t u últ imo de-
seo expresado en la agonía. Quiero 
que tu nombre sea como un escudo eme 
lo proteja, ya que tú fuiste mi Musa 
inspiradora y tuyos los cristianos sen-
timientos nue en el campean y son su 
único m é r i t o . . . " 
Quien así piensa es un alma noble, 
toda amor. 
Y el amor siempre ha sido y será un 
manantial eterno de poesía . . . 
Nuestro saludo y nuestra felicitación 
á Filomena Dato. 
•Sus versos son dignos de ella: la 
pureza de los sentimientos, la ingenui-
dad, el, candor, la fe, son siempre lo 
más digno de un alma femenina. 
Una mujer que honra y glorifica su 
nombre de mujer: esa es Filomena 
Dato. 
Z. 
TREMEHOO GOLPE DE M I 
Un cable fechado ayer en Nueva 
York, dice que el vapor "Santa 
A n a , " que procedente de Marsella 
llegó á la hermosa capital citada, fué 
acometido el jueves pasado por un 
golpe de mar tan tremendo que se lle-
vó á cuatro de sus tripulantes, lasti-
mó gravemente á otros tres, y del 
choque sufrió la máquina una conmo-
ción tan fuerte, que cesó de funcio-
nar, temiéndose que el barco se fuera 
á pique antes que pudieran los tr ipu-
lantes recobrar el -dominio sobre él. 
El hecho—agrega el cable—ocurrió 
en el momento en que •todos estaban 
sentados á la mesa tomando chocola-
te de la estrella de la conocida y acre-
ditada marca tipo francés. 
o O T " Ü ' ^ S 
Campaña periodística 
Roma 31. 
'Comienza á notarse un gran dis-
gusio en los centros populares, con 
motivo de la p;rolongaeión de la gue-
rra 
Circulan los más alarmantes rumo-
res acerca de las pérdidas sufridas 
por los italianos en Benghazi. 
E l Gobierno no ha publicado toda-
vía una información exacta sobre 
ello, y esto acrecienta ia alarma po-
pular. 
Habíase creído en Ital ia que la gue-
rra sería cuestión de quince ó veinte 
días. 
Y en vista de que los turcos siguen 
resistiendo y se niegan á ceder; de 
que el ejercito de ocupación está co-
mo sitiado en las eiiidades que ocu-
pa, y que las potencias se niegan á 
que Italia lleve la guerra á la Tur-
quía europea, la impaciencia cunde y 
el desaliento se acentúa. 
" I I P o p ó l o , " de Venecia, dice que 
á consecuencia de la guerra, varias 
fábricas han cesado en sus trabajos, 
despidiendo á todo el personal. 
" I I Secólo Nuovo" afirma que las 
fábricas de fósforos han ireducido á 
la mitad su producción. 
Y agrega: 
" E l comercio veneciano está para-
lizado. E l pan ha aumentado de pre-
cio desde que empezó la guerra. 
La falta de trabajo, la miseria, el 
hambre, he aquí el porvenir que nos 
espera. 
Y por si todo esto fuera poco, con-
t inúa el cólera haciendo estragos." 
"11 Giomale d ' I t a l i a " afirma que 
ha cesado por completo todo tráf ico 
con Levante. 
"Todas las líneas de navegación 
han suspendido su servicio. 
Los buques mercantes no se atre-
ven á navegar por aguas levantinas. 
N i siquera se aventuran por las 
costas de Egipto y por el canal de 
Suez." . 
" i d Corriere d ' I t a l i a " publica una 
larga correspondencia de Túnez, en 
que se dice que los italianos residen-
íes en la regencia son víctimas de la 
indignación de los musulmanes, que 
"boycottean" sus comercios y les in-
jur ian y amenazan. 
I W O T T X DE3 3M: ^ 5 m E 3 
E l áramai de Elbeuf.-—-El Alcalde se 
suicida porque el déficit era gran-
de.—Emoción, 
Par í s , 1, 
Ha causado gran sensación en toda 
Francia el suicidio del Alcalde de la 
ciudad de Elbeuf, diputado Mon-
chel. 
E'Ste drama aparece rodeado de 
originales circunstancias. 
M. Monchel, hijo de trabajadores, 
habíase elevado por su solo esfuerzo. 
Fué primero dependiente de co-
mercio, y en sus escasos ratos de 
ocio estudió la carrera de Ciencias. 
En 1892 ganó por oposición una 
cátedra en el Liceo de Eilbeuf. 
Apenas aseguróse una posición re-
gular é independiente, entregóse á la 
política. 
Afilióse al partido radical socialis-
ta, y, después de dos años de lucha, 
llegó á ser Presidente del Comité. 
Redcató un programa de reformas 
locales y venció á los progresistas, 
dueños hasta entonces del Ayunta-
miento. 
En 1894 nombráronle Alcalde. 
Monchel munieipalizó los servicios 
de asistencia, suprimió los Consumos, 
compró sus acciones á la Compañía 
de aguas y construyó una fá/brica de 
incineración de basuras. 
Más tarde hizo construir una fá-
brica de gas. 
En breve, la ciudad de Elbeuf fué 
dueña, colectivamente, de todos los 
servicios públicos. 
E l éxito acompañó casi todas las 
iniciativas del Alcalde, que llegó á 
ser popularísimo en Elbeuf. 
Y el año pasado, la circunscrip-
ción votóle en masa y le hizo dipu-
tado. 
De todas las empresas de munici-
palización acometidas por el Alcalde, 
sedo la de la fábrica de gas fué el 
fracaso. 
Este fracaso fué debido á la torpe-
za y á la mala fe de varios de los 
colaboradores de M . Monchel. 
La fábrica fué mal construida. 
Los gasómetros, de sistema alemán, 
instalados en ella, resultaron defec-
tuosos, 
Y un día, los insrenieros munici-
pales confesaron á M . Monchel que 
la fábrica no servía de nada y que 
había que construir otra. 
La desesperación del pobre Alcal-
de fué terrible. 
Siendo iun hombre probo, trabaja-
dor, lleno de buenas inteneioDes. se 
encontraba responsable de un défi-
cit municipal de 300.000 francos. 
E l nueve de Octubre convocó á se-
sión extraordinaria y anunció él de-
sastre. 
" S e ñ o r e s concejales—dijo,—la fá-
brica de gas, que hubiera dado re-
sultados económicos excelentes, es 
un fracaso. 
He sido traicionado por las cir-
cunstancias. La construcción resul-
ta mala. Los gasómetros son defec-
tuosos. 
Estoy desesperado de haberos lle-
vado á este callejón sin salida. 
Ya no tengo confianza en mí, pe-
ro no dimito. Conservo mi doble re-
presentación de Alcalde y de diputa-
do, para reparar, en la medida de 
mis fuerzas, el daño que involunta-
riamente he inferido á la ciudad de 
Elbeuf." 
Y llorando, levantóse y abandonó 
el salón de sesiones. 
A l otro día, armándose de valor, el 
Aloalde-diputado vino á Par ís y con-
ferenció con el Ministro de Hacienda. 
Este aconsejóle la emisión de un 
emprésti to. 
Regresó á Elbeuf, y durante algu-
nos días t rabajó obstinadamente en 
una reorganización severa de los ser-
vicios municipales. Pero los progre-
sistas, sus adversarios políticos, que 
no le perdonaban su derrota, le lle-
naban de injurias. 
Anteayer, muy de mañana , M . 
Monchel bajó al sótano de su casa y 
levantóse la tapa de los sesos. 
La idea de que no le creyeran hon-
rado le había empujado á tan extre-
ma resolución. 
Casi toda la población ha asistido 
á su entierro. 
Los habitantes de Elbeuf, acompa-
ñando su cadáver al sepulcro, han 
demostrado que seguían considerán-
dole un hombre integérr imo, bien in-
tencionado, víctima de sus colabora-
dores. 
España y Francia en Marruecos.—-
Jaurés defiende á España.—Jd-
cios de varios periódicos. 
París , 1, 
En un artículo de " L ' H u m a a i i t é , 0 
dice el "leader" socialista, J au ré s , 
que los acuerdos acerca de Marrue-
cos y Congo no pueden aceptarse 
más que si precede una inteligencia 
duradera con Alemania, y si Francia 
no intenta recuperarse sobre Espa-
ña de las concesiones hechas al Im-
perio. 
" E s p a ñ a — d i c e el articulista—no 
debe soportar las conseciuencias de 
los errores .franceses que provocaron 
la in tervención alemana. Todos los 
compromisos contraídos por Francia 
hacia ella quedan enteros." 
En otro artículo del mismo perió-
dico dice así M . J a u r é s : 
"Francia no quiere un conflicto 
con España , y me atrevo á decir que, 
por su propio honor, lo quiere me-
nos aún que con Alemania. Si se ha 
plvidado que España era un elemen-
to del problema marroquí , ha sido 
una verdadera ofuscación; pues no 
es posible persistir después de haber 
violado el tratado de Algeciras, que 
nos cuesta ya bastante caro, en que-
rer ahora violar nuestra tratado con 
E s p a ñ a ; lo que nos costaría todavía 
más caro. Semejante política es im-
posible." 
" L a Petite Republique" niega que 
exista en Francia un sentimiento de 
hostilidad para con España . 
"'Sólo se pide á ésta—'dice el pe-
riódico—que reconozca el hecho nue-
vo, constituido por la intervención 
alemana." 
" L ' A u r o r e " hace constar que el 
señor Canalejas habla siempre de 
buena manera, y se pregunta por 
qué el Jefe del Gobierno español no 
obra del mismo modo. 
" L a Lanterne" observa que el to-
no de las declaraciones del Presiden-
te del Consejo español es conciliador, 
y demuestra la s impat ía que profesa 
para Francia. 
Confía en que los periódicos de 
Madrid se insp i ra rán en estas dispo-
siciones. 
El " G i l Blas" afirma que n i la 
dignidad ni el honor de España se 
hallan int er esad os. 
"La,s pretensiones de Francia^—di-
ce——serán justas y moderadas, pe-
ro no ofensivas. 
Bien hará España en examinar sin 
contar con Alemania, la que ta l vez 
se inspira ahora en las dificultades 
actuales.'' 
" L ' E c l a i r " dice que ha sabido, de 
fuente fidedigna, que los españoles 
se quedarán en Alcázar y Larache, 
en v i r tud del tratado firmado por 
M. Delcassé. 
Añade el periódico que Inglaterra 
apoya la pretensión de España, de 
sefruir ocupando dichas plazas y el 
Rif, y que el Gobierno francés ten-
drá que inclinarse. 
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E s t a novela, editada por la "Casa Edito-
r'al Hispano-Americana" de París , se en-
cuentra de venta en " L a Moderna Poes ía ," 
QL)lspo 135. 
ÍContmúa. l 
buen estado, aunque no lo pareciera. 
•Ku el fondo no eran malos, y la bolsa 
Que les d i estaba +nn repleta, que in-
/«iiatamente cambiaron de tono y qui-
Bierou ayudarme a llevar mi preciosa 
carga, pero no quise qne me ayudara 
^adie. La señora de Manserre, que ha-
bía despertado, estrañándose de no ver-
Ijps, acababa de salir del hotel con Lu-
% para biutscarnots. Nos divisaron, y 
peyendo en una irrejarable desgracia, 
J^nzaron ambas gritos agudísimos. Ha-
vfa Podido fácilmente desembarazarme 
'e los barqueros que reclamaban su 
^ucha, pero me costó trabajo calmar 
P kulú que me pedía cuentas de su 
institutriz. Lo peor del caso fué que 
sus gritos fueron oídos por el señor de 
Manserre, que, dejando su partida de 
ajedrez, se lanzó al patio y creí que 
iba á tener un serio encuentro con él. 
•Me miraba con una expresión de fu-
ror y de amenaza, pero me apresiuiré á 
tranquilizarlo, afirmándole que Meta 
estaba viva. La inquietud le atormen-
taba menos que el áspero pesar de ver-
la tendida en mis brazos, que la apre-
taban estrechamente, con la mejilla 
apoyada contra la mía y sus cabellos 
pegados á mi sien. 
Se lanzó contra mí con los puños en 
alto y exclamó: 
—( Es usted un loco miserable! Es-
te grito me hizo comprender qué pro-
funda era su herida.—Se excede usted, 
caballero, le contesté fríamente, y re-
chazándole con el hombro, entré en la 
posada donde solté m i preciosa carga. 
Por mucho que fuera mi entusiasmo, 
mis fuerzas estaban agotadas. 
Acudió el señor de Arcí, y se enco-
erió de hombros onnrando de reojo á 
Meta, que estaba pálida como la miuer-
te, y me dijo:—•; Qué cómica! 
—Luego gruñó entre dientes:—La 
idea era ingeniosa, pero le ha faltado 
á usted vaJor, 
VITT 
Los cuidados de la señora de Man-
serre, asistida por su hijastra y por la 
dueña del hotel, resucitaron pronto á 
la perla de las institutrices. La des-
nudaron, la acostaron en una cama ca-
lentita, y no tardó en recobrar todas 
sus facultades. La primera palabra fué 
para Lulú que se lanzó sobre ella con 
grandes demostraciones de alegría. 
Mientras tanto, yo había cambiado 
mi ropa, mojada por otra de aldeano, 
y bajé k calentarme en la cocina. 
Allí encontré al señor de Manserre, 
de pie delante de la chimenea, que me 
gr i tó : i Tiene usted que darme explica-
ciones ! 
—Permátame usted, contesté en to-
no vivo, me parece que soy yo quien 
las ha de pedir. 
Nuestra antigua amistad tr iunfó de 
sus celos y de su orgullo, y prosiguió 
en tono muy afectuoso. 
—Tiene usted razón; los gritos de 
Lulú me habían alterado el espíritu. 
Excúseme, se lo ruego, y démonos un 
abrazo. 
Le d i la mano, sin las explicaciones 
que esperaba acerca de nuestro naufra-
gio. Todo lo que pudo sacar, fué que 
la señorita. Holdenis había escogido el 
momento en el cual el viento soplaba 
con más fuerza para soltar impruden-
temente la barra del t imón.—Eso prue-
va una vez más, añadí que las mujeres 
son malos pilotos. No nos dejemos, 
pues, guiar por ellas, ni en el agua ni 
en tierra. 
Impaciente por mi reserva, me llevó 
al hueco de la ventana, y me dijo á 
quemarropa: 
—¿. Tiene usted proyectos formales 
respecto á la señorita Holdenis? 
—¿Qué le importa á usted? le con-
testé, 
—Me intereso por ella y por usted, 
y no creo que hayan nacido el nmo pa-
ra el otro, 
—¿Pues para quién ha nacido ella 
entonces? le pregunté miirándolo ifi-
jamente á mi vez. 
-—Para mi niña. á. quien es muy ne-
cesaria. Sea usted de buena fe, 
¡, Su corazón está interesado de ve-
ras en este asunto? 
—Quizás, contesté, Pero no tengo 
que dar cuenta de ello á nadie sino á 
ella misma. 
En eso, vinieron á avisarme de que 
la cena estaba servida. Me sentía con 
un apetito borgoñón y me había gana-
do la cena, á la que hice honor y sobre 
todo á un "ombre-chevaher," que ha-
bía pescado por la mañana en el lago, 
cerca del sitio donde habíamos naufra-
gado. Este producto del lago Paladru 
me resultó exquisito, porque no tengo 
el alma reconrosa. E l señor dtí Manse-
rre comía sin gana, y no pronunció tres 
palahras. Su señora no se cansaba de 
hacerme preguntas acerca de mi aven-
tura riá-utica. y de darme las gracias 
por haber salvado la vida á una po.-so-
na que le era tan querida. E l s¿uor de 
Arcí tragaba boca lo tras bjcado para 
ponerse en la imposibüdad de hablar, 
Su señora me migaba con su pacifica 
sonrisa, diciéndome en voz baja: j Gen-
t i l caballero, algo hay debajo de todo 
"sto! 
A los postres, la styora de Manserre 
ŝ* l'-vanió «te la ífíPSA p-trv ver como 
estiba M<ta. Volvió diei-ndo que la he-
r una del día seguía perfBccamentc, y 
qiíií. d-spués de haber tomado nn poce 
de envo, quería i toda c t s ' i levantar-
se, y como su ropa no estaba aún seca, 
se le estaba biiiscando otra. Lulú, que 
no podía pasar sin su institutriz, pedía 
que la dejaran i r á su lado, y como le 
negasen el permiso, se puso á llorar y 
á patalear como en los tiempos pasa-
dos. Para calmarla, el señor die Arcí le 
hizo pajaritas de papel; todo el mundo 
-e puso á hacerlas, y la mesa no tardó 
en estar cubierta de ellas. Después de 
haber contribuido también á fabricar 
pajaritas, me escurrí para fumar un ci-
garro en el jardín. 
La luna, en cuarto creciente, platea-
ba la mitad del lago, la otra mitad es-
taba sumergida en denisa obscuridad. 
No estaba ya irritado, pero quedváibale 
aún como una sorda emoción ¡ (á) inter-
valos, sus olas balbuceaban frases es-
trocortadas; se hiubiera dicl;o que el 
sueño habíale sorprendido en medio de 
su cólera, y que gruñía en voz baja sin 
dejar de dormir. Me vino la idea de i r 
á ver á Meta, creyendo que, después 
de lo ocurrido, teníamos que conversar 
juntos. 
E n t r é en el hotel por la puerta de 
escape, subí la escalera á paso de lobo, 
me deslicé por los*corredores é iba á 
llanaar á su puerta, cuando advertí que 
la joven no estaba sola. Decía en aquel 
momento á alguien: "Déme usted no-
ticias de mi salvador.'' 
—Es tá de un humpr excelente, con-
testó una voz sombría qiue conocí ser 
la del señor de Manserre. 
M i primer impulso fué el de abrir 
brui:.camente la puerta, el segundo el 
| de retener el aliento y prestar oído; 
! pero las buenas conciencias producen 
| escrúpulos, como los ricos terrenos los 
buenos trigos. Para escapar á la ten-
tación, huí del sitio, y me marché si-
lenciosamente al cuarto donde había 
entrado para mudarme de ropa. Mis 
prendas de vestir estaban tendidas de-
lante de una ¡buena lumbre. 
Me ocupaba en volverlas, cuando me 
di cuenta de que, después de tuna pau-
sa, las dos voces habían vuelto á con-
versar. Acuérdese usted, señora, cuan-
do visite el lago Paladru, de que en el 
hotel de los Baños las camas soij blan-
das, las comidas abundantes ¡y bien 
servidas, los om-hre-rhcvaHrrs exquM-
f tos, pero que les techos y las paredrts 
¡parecen do cartón delgado, y que 1" 
una pieza á otra se oye todo, j .̂ ue hav 
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La depresión que estaba ayer f 
noroeste, se ha corrido al Norte, n 





E l señor Presidente de la Repúbli 
ca enviará hoy al Congreso un men-
saje, solicitando el crédito necesario 
in- ¡ para sufragar los gastos de los fune-
a viuda del general Máximo 
Gómez, fallecida hoy. 
Indultado 
Ha sido indultado don Alejo Car-
mona y Castillo. 
De la huelga 
E l Secretario de Haci^ndia-, señor 
Mart ínez Ortiz, en su carácter de Se-
En la iunta celebrada anoche por ¡ ce tar io interino de Obras jPúbl icas , 
los conductores de carretones se acor- ^ t u v o a dar cuenta al señor Presi-
m i " i f hue ga v que sólo circulen i ̂ n t e d-e la Repubhca de las medidas 
os l ^ r o s que conduzcan leche, pan, i ^ e h * tomado para terminar la huel-
los c^rrot. qm. u • ga de carretoneros. 
h]elo y drogas, artículos que son in «. . 
dispe^nsables para los .enfermos y se _ Sin efecto 
nombre una comisión permanente pa-1 Se ha dejado sin efecto, en lo que 
ra que actúe mientras no se solucio- se refiere al almacén, el decreto de 20 
ne la huelga. i d'e 'Diciembre de 1909, por el que se 
I concedió autorización al señor Carlos 
E l Presidente de 'la Asociación de Castillo para k construcción de un 
Cond-uetores de Carretones, que fue muelle, de un almacén y relleno de 
llamado por el Secretario interino de una manzana de terrenos submarinos. 
Obras Públicas doctor Martínez Or- en el l i toral del puerto de Cienfuegos, 
tiz para conferenciar á las nueve de la relevando al concesionario de su cons-
mañana de hoy sobre la anunciada ¡ trucción, limitando la primitiva con-
huelga, no concurrió. cesión á la estacada y terraplén que 
E n ^ista de esto, el doctor Martínez »e había autorizado, 
Ortiz dispuso que se le convocase nue-
vamente para las dos de la tarde. 
E S T A D O S U N I D O S 
Solicitud desestimada 
Ha sido desestimada la instancia V o Quintín Puentes 
que presentó el dueño de los b a ñ o . ™ * 102' á VTtnd la " S f ^ 
de mar " E l ProRreso," señor Miguel ^ ^ace el de igual raza Fél ix Vi l la , 
en la que solicitaba ampliacióai en la ¿e que al transitar con vanos com-
pañeros de trabajo por la calle de Ca-zona mar í t ima del Vedado. 
' Esta mañana se reunieron en el des-
pacho idel Secretario de Obras Públi-
cas, éste; el Alcalde, doctor Oáirdenas; 
el Director de Obras Públicas, señor 
Ca r t añá ; el Ingeniero Jefe de la Ciu- | 
dad señor Estefani; y el Ingeniero Je- i si daba caza al bandido Abren, notó 
^ECEETA-EIA DE GOBERNACION 
Detenidos 
En momentos en que una pareja de 
la Guardia Rural prestaba el servicio 
de emboscada en los cañaverales de 
la finca " L a Paz," con objeto de ver 
fe del Alcantarillado y Pavimentación 
señor Me Conb, cambiando impresio-
nes respecto de la huelga de carreto-
neras. 
E l doctor Martínez Ortiz manifestó 
que dos desconocidos escalaban el es-
tablecimiento de la finca, por cuyo 
motivo procedió á detenerlos. 
Los eitados individuos, uno Manco 
y negro el otro, resultaron nombrarse 
que era indispensable mantener libre ', Vicente Oviedo Santa Cruz, y Valen-
el tráfico, á fin de no dar el espectáenlo t ín Fernández Rodríguez, 
de que la mayoría de las calles se en- ¡ A los detenidos les fué ocupado un 
cuientran interceptadas, impidiendo el revólver, 
t ránsi to de vehículos y carros, y que ¡ Morena muerta 
debía multarse é las compañías que in- ¡ „ t. ^ j -. i 
r . . ¡T ¿A _ +~ A i« ^ ullft tabla de yuca del central 
fnn ian lo acordado respecto á la ma- h<r. , / ,, 
ñera de realizar los trabajos. ( o ^ Z ^ d€ J e 8 ^ ' ^ a d a 
•El Secretario interino de Obras P ú - ! % ™™™ fefcedes ^lano, 
blicas estima razonada la queja de los ¡ ̂  ^ a '0 ^ d* ^ a d ' 
carretoneros y ha dado las órdenes ' Un Juagado 
oportunas para que se concentren todas ' Los vecinos del barrio de Maja-
las cuadrillas en la ciudad con objeto gua (Matanzas) han diriiigido una so-
de reparar inmediatamente los baches l ici tud al Secretario de Gobernación 
y la unión de las calles—recién pavi- pidiendo el establecimiento de un 
mentadas—con las que no lo han sido Juzgado Municipal en aquel punto. 
todavía. Presupuesto terminado 
A-denvás ha dispuesto el doctor Mar- n í a - i T J 
r o r la Sección correspondiente de 
P L A N T A S A R T I F I C I A L E S 
Colosal y variado surti-
do. Precios económicos . 
LA SECCION X.-Obisi)o 85 ,ÍI .A-3709 
A S Ü N T B S J A R I O S 
E l coronel Aguila 
Terminada la licencia de un mes 
que venía disfrutando, desde el día 26 
último ha vuelto á hacerse cargo de 
su puesto de Jefe de Policía de Co-
lón, el coronel señor Rafael Aguila. 
Conflicto resuelto 
E l señor Cónsul del Uruguay en 
Cienfuegos, don Leopoldo Suero, dis-
puso que desembarcasen ios tripulan-
tes de la barca uruguaya ;<Brema," 
que no querían seguir á bordo, abo-
nándoles sus haberes el capitán. Y en 
v i r tud de haber presentado cada uno 
de ellos los 30 pesos que previene la 
Ley de inmigración, el Capi tán del 
Puerto autorizó su desembarco. 
Postulación 
La Asamblea liberal de Caibarién, 
reunida anoche en sesión, acordó por 
unanimidad "postular" para Repre-
sentante al señor don Manuel J imé-
nez Lanier, Subsecretario de Gober-
nación. 
l ix to García y Faccionlo, le arrebató 
un peso plata, el cual no ha sido re-
cuperado. 
E l detenido negó la acusación. 
CARRO SIN CHAPA 
En la calzada de Concha esquina á 
Infanzón, un vigilante de la Estaoifc» 
de Policía de Luyanó, detuvo un ca-
rro de conducir leche, propiedad de 
don Juan Lantigua, vecino de Vapor 
] 8 por carecer de chapa en dicho ve-
¡hículo para poder circular por la 
ciudad. 
E l carro fué enviado a los Fosos. 
ifAilEMDES 
n m m m E L m 
•UERVO Y SOBRIRStS 
M u r a l l a s ? A. altos 
T«W<Ma© i»«2, Telégrafo: T«««omiro 
D E L A R U R A L 
la Secretar ía de Gobernación ha si-
do ultimado el Presupuesto extraor-
dinario del Ayuntamiento de Pinar 
del Rio, perteneciante al ejercicio 
tínez, Ortiz que se anuncien previa 
mente las calles en que se van á real i 
zar trabajos de obras públicas, alean 
tarillado, etc.. y que se coloquen letre 
ros visibles en las esquinas de las ca-
lles interceptadas, para que puedan a'ctuíii. 
klistinírn.irlos fácilmente los conducto- | 
res do vehículos, carretones, etc.. ^evi- | SECRETARIA DE ESTADO 
tanclo con ello míe se aglomeren éstos 
cerrando las calles 
Detenidos 
E l cabo Ange¿ Dávalos, desde el 
Perico (Maganzas), com'unica que en 
•la noche del 27 del actual sorprendió 
en la finca "La. Paz," de dicho ba-
rr io , á dos itudivíduos, en momeirtos 
que forcejeaban la puerta de la bo-
dega de la citada finca, los cuales 
trataron de fugarse al notar la pre-
sencia de la Guardia Rural, siendo 
detenidos; resmiltando ser ambos de 
Colón y nombrarse ViSilentín Fe rnán-
dez Rodríguez, de la raza Manca, y 
lo 
Herví«Mo «ta la Fren»» Asomada 
M A T A N Z A S DE CRISTIANOS 
París, Noviembre 29. 
E l corresponsal en China de la 
' Agencia Havas, telegrafía que los 
bandidos chinos han asesinado al mi-
sionero francés, p-adre Ca&tenet, y á 
ocho cristlaaios, más y saqueado la re-
sidencia del padre De^mbriant, vica-
rio apostólico en aquella región. 
M O V I M I E N T O DE TROPAS 
Berlín, Noviembre 29. 
Eil gobierno ha, dispuesto que si es 
necesario, salgan á prestar servi-
cio en Tien-Tsin, los doscientos sol-
dados alemanes que se hallan actual-
mente en Kiao-Chaw. 
ACTITUD DE LOS 
ESTADOS t ÍNIDOS 
París, Noviembre 29. 
E l periodista Fmncis de Tessan, 
publica en " L e Matin" unas declara-
ciones, que dice le ha heoTto el Pre-
sidente Tatft, relativas á la interven-
ción en la guerra italo-tnrca, los 
asuntos China y la situación en 
Méjico. 
Dice aue el Presidente Taft favore-
Admlnistracl(jn 
E L A R T E D E V I A J A R E N T R E N . — C O -
MO S E E V I T A N L O S A C C I D E N T E S 
M O R T A L E S E N F E R R O C A R R I L E S . 
A pesar de ser bastante raros los ac -
cidentes ferroviarios en Inglaterra, hay 
una comis ión permanente que estudia las 
causas de los mismos y busca los modlos 
de evitarlos. 
E l coronel Yorke, que es una autoridad 
en materia de' ferrocarriles, dec ía un día: 
"Las victimas serian menos numerosas si 
supiesen c ó m o se pueden evitar las heri-
das sin salir del vagón, siempre que se 
tenga l a sangre fría necesaria y se dls 
ponga de tres segundos de reflexión 
cual ocurre nueve veces de cada diez." 
Se puede evitar un accidente grave: 
Primero.—Montando en un v a g ó n situa-
do en el centro del tren. 
Segundo.—'Sentándose en el lado derecho 
cuárvdc se mira á la cabeza del tren. 
Tercero .—Colgándose de la red ó e c h á n -
dose de boca bajo los asientos. Se ha ob-
servado que muchas veces los viajeros que 
fcstán sentados se quedan sin piernas, por-
que se las cortan los asientos al juntarse 
por efecto del choque. Aunque no pierda 
lae piernas el viajero queda inmovillzaclo 
y muere ahogado entre los escombros ó 
quemado. 
Cuarto .—Arrojándose del v a g ó n con «1 
tren en marcha. 
Es t e consejo no puede recomendarse á 
los r e u m á t i c o s ni á las personas que no 
tengan fuertes y flexibles las piernas; pe-
ro es un excelente medio de salir del tran-
ce á condic ión de que se observe la s i -
guiente regla al tirarse: una vez en el 
estribo se coge l a barra p r ó x i m a á la por-
tezuela, se echan las piernas hacia ade- gentes de Bofea^y banqueros del 
lante para dar al cuerpo una pos i c ión casi 
bonos y acoiones de las principa^ 
empresas que radican en los Estado! 
Unidos. 
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Cartas detenidas en la 
¿o Correos; 
E S P A Ñ A 
A 
Almagro, José ; Amao, Juan; Alva 
Bernardo; Albuórnez, María; Alvarez T** 
gela; Alvarez, Francisco; Almeida, i • J1" 
Almefeira, José ; Aleijander, Vicente- AV 
gudln, L u i s P.; Alonso, José ; Arlas ' j r" 
to; Alonso, Miguel; Aguiar, José . ' Us' 
B 
Barra , Manuel; Barro, Manuela; Balell 
Vicente; Barrueco, Eduardo; Brey, M*' 
nuel; Berrocal, Manuel; Breiso, Vlct ^ 
Borges, José ; Bonet, Otil ia; Boull'osa, JQ '̂ 
C 
Camaño, José ; Cariamiñana, Cayo; p 
sas, Modesto; Canella, E l i s a ; Cairo, ' ĉ 8"* 
dido. Candía, Leandro; Cardoso, José- Ca' 
mllo, Cid; Castañón, José María; Cid' 
nuel; Colón, Onofre; Conal, Pedro; Coro" 
na, R o m á n ; Cuadra, Isidoro, Cuer, Jesú " 
Cruz, R a m ó n . s' 
D 
Díaz, Francisco; Díaz, José ; Díaz, Ma-
nuel; Díaz, Aurelio; Díaz, José María; Dol 
mínguez , Cipriano; Díaz, Manuel; Dlégue* 
Manuela; Diego García, Victoria. 
E r n a , Jus ta; Es tévez , Isidoro; Esperan» 
te, Ernesto. 
F 
Fa i l , Francisco; Fraga , Andrés; Francív 
Codesal; Perrero. José ; Pepe, Gaspar; per_ 
nández, Antonio; Fernández, Manuela; Per, 
nández, J / s ú s ; Fernández , J e s ú s ; Pernán-
dezi, Antonio; Fernández, Manuel; Fernán-
dez, L u i s ; FernáiKlez, J o s é ; Fernández, Gil-
Oe la idea de U i m inteervención g-ene-I Fernández . Eduardo; Fernández , Slxtá. 
ra! para r e s t a b l e c e r la paz en Trípo-1 G 
H; pero no estínm prudente que e l Grande, Honorio; Granda, Rafael; Gar-
n w ' K . t o m ^ ^ v n ^ ^ «-^r,^«.« ^ cía, R a m ó n ; García. P lác ido ; García Pía 
g o b i e r n o a m e m a n o rntervenga por - cldo. García( ^ i d o . Garc ía ^ ™ -
que ItaAía y rnrqnía pOdrmi darse . cía, Antonio; García, J o s é ; García, María-
POT lastimadas en SU dignidad. i García. María; Garca, Josefa; Garca, Peí 
A m g Ó Mr. Taft OUe el ffobíerno ' dro; GarcIa' José ; García, José; Gubal, Ar-
t , . . . , turo; Giroa, Josefa; González, \nririS<5-
americano iiabm bedho cuanto l e era Gonz.ález. j 0 ' é : González, Maximino; « 
d a b l e paira r e s t a b l e c e r l a trinqilili- zález, Gertrudis; González, Miguel; Gon-
dad e n Méjico é i m p e d i r que Se or-, zál"ez. Josefa; González, Benjamín; Gonzá-
gOnizase en SU t e r r i t o r i o U l i a nueva T o m á s ; González, R o m á n ; González, 
Filomena; Gómez, J u a n ; Gómez, Gumer-
sindo; Gómez, Francisco; Govierau, Anto-
nio; Guerrero, Femando: Gutiérrez y Ca.-
Gutiérrez, José ; Gutiérrez, Miguel; Guer 
Severlno. 
revolución contra el actual gobierno 
mejicano. 
LAS ACCTONES D E L ACERO 
Nueva York, Noviembre 29. 
Los directores de la Compañía del 
Acero hani pedido hoy á todos los 
H 
Hernández , Petra; Hernández, Isabel. 
I 
Infiesta, R a m ó n ; Infiesta, Ramón. 
país, que les faciliten la list?, de sus 
clientes que ,«on accionistas de la re-
ferida compañía, patra demostrar que 
las 
Regreso 
En el vapor americano £ Ha van a: 
Llamado por e] Jefe de Policía, eo- i l legará hoy de Nueva York el primer 
ronel Aguirre. esta mañana, á las diez Secretario de la Legación argentina. 
V media, acudieron a su oficina, el Pre-
S E C R S T A R I A D S J U S T I C I A 
Autorización 
El Presbí tero de la Religión Cató-
lica, Apostólica Romana^ don Manuel 
Aguada, ha sido autorizado para so-
lídente, Secretario y Tesorero de la 
Asociación de Conductores de Carreto-
nes, para tratar de la huelga que dio 
comienzo esta mañana. 
E l coronel Agnirre reconociendo la 
razón qne asiste iá los carretoneros, to-
da vez que sus quejas relativas al mal | 
estado de las calles son fundadas, les 
expresó su deseo de contribuir á solu-
cionar el conflicto, dándoles sesruridad 
de qiüe m lo adelante se realizarán los 
trabajos de las calles, sin entorpecer el 
tránsito, pues oara ello tomará las mlás 
S E C R E T A R I A DE H A C I E N D A 
Del impuesto 
En las primeras horas de la raaña-
¿nérgicas medidas de acuerdo con el i1151 de hoy el señor Julio Domínguez, 
Secretario do Obras Públicas. ¡ Inspector General del Impuesto, au-
Tamlbién propuso el Jefe de la Po- I ciliado de los inspectores señores Pe-r-
licía que la Asociación de Conductores j mín Samper y Tito Hiera, se constitu-
de Carretones designe un inspector i yo, provisto del correspondiente man-
para que le dí> cuenta de las infraccío- ¡ damiento judicial , en la casa número 
nes que ocurran á fin de ponerles re- 11 ^« 1* callo de Trinidad, en el Cerro, 
horizontal y se sueltan las manos. 
E l impulso dado por la velocidad del 
tren hace levantarse sin querer y se cae , 
de bruces pero sin causarse mucho daño, i 110 e s t á n , COmo ge p r e t e n d e , e n 
U n acróbata a l emán llamado Car i Weln-
thal, hizo recientemente curiosas experien-
cias y sa l tó muchas veces de un v e h í c u l o 
que marchaba á 60 k i l ó m e t r o s por hora. 
L A S O M B R A P E R S I S T E N T E 
P a r a muchos orientales nuestra sombra, 
esa silueta oscura que nos signe ó nos 
precede, que reproduce nuestros movimien-
tos y se alarga ó se acorta s egún la po-
s i c ión del sol, e s tá todav ía en los dominios 
del misterio. Hablan de ella con un res-
Viceirte Oviedo Santa Cruz, de la ra- ¡ Pet0' en 61 Q"6 tiene mucha parte el mie-
do y constituye una prueba a« absoluta 
falta de educac ión poner el pie encima 
de la sombra de una persona que v a de-
lante. 
za negra; habiéndole ocupado un 
revólver, un cuchillo y ana careta 
de género negro, lo cual ha puesto 
á disposición del Juzgado con los de-
tenidos. 
s u c os 
A L C A N Z A D O POR L A 
CORRIENTE ELECTRICA 
Antonio González Martínez, mecá- j 
T>a P a g i n a c i ó n de ios cuentistas árabes r o j l h ^ Vaticano para recibir el 
y persas ha sacado partido de este extra- . . ^ ¿ , _ ,r , . i , , 
fio sosias que marcha junto ai individuo, i l ímete j mañana ei Papa le impordra 
en el cual ve una especie de personifica- el capelo, ilisájgma de SU alta gerar. 
Jay, Juana; JáuregTii, Angel. 
L 
Legarra, Juan; Llera , Francisco; Loren-
zo, Antonio; López, Juan; López, José; 
manos de U n Corto numero de acapa,- , López, Antonio; López, Afr ica; López, Ma-
r a d o r e s . ! nu«l; López, R a m ó n ; López, Angel; López, 
Asegúrase que ascienden á muchos Flora: IY6PEZ' MANUEL: ^ P 6 2 - Africa; LÓ-' 
miles las acciones que se haíl-an de-1 Pez• AIfredo; ^ M ^ ^ 
P O S A O S en l aS c a s ® S bascarás J en I Marcilla. Juana; Marcilla, Juana; Ma-
p e d e r de los aiorentes de Bolsa, los quiera, Eduardo; Maroto, Joaquina: Mar-
que han p r o m e t i d o FTOmnis traT á la tín<?5;' Jesi!ts' Martín, Salvador; Martín, To-
Oompañía las Kstá¿ que les pide ésta, ribtio: T:vIartín' ^faeI: MAf <3ez, Bioy; Me-
• f L * ^ r K , / snto. Ignacia; Miranda. Maximino; Miran-
S i e m p r e que SO comprometa á no d i - da, V á l e n t í n ; Moya Angel; Monserrat, Ana 
VulgUrloS. j María de; Montude, Santiago; Montoya»' 
LOS NUEVOS CARDENALES Juanlta: Mu^a- José ^sús; Muña, Oene-
Roma, Noviembre 29 
Los nuevos Cardenales se traslada- Noval, Marino; 
c ión de la conciencia ó de los remordí' 
mlentos. 
Hoy puede explicarse f á c i l m e n t e el ori-
gren de todas estas creencias y de todas 
estas leyendas gracias á la observac ión de 
un f enómeno que se produce en muchos 
quía eolesiástioa. 
ESCASEZ D E PAVOS 
Nueva York, Noviembre 29 
A c o ^ n m de la « o « * d . los ^ 




Oseira, Víc tor; Ortiz, Desiderio. 
P 
Prado, Fernando; Pardo, Marcos; Pas-
toriza, R a m ó n ; Pablos, Manuel; Peña, An-
tonio; Peña , Vicente; Pedro, Magdalena de; 
Pe láez , Gabriel; Pernas, Antonio; Perso,' 
Uldarica X. de; Pérez, 
Pérez, Manuel; 
pa í ses , y m á s especialmente en el Cáucaso . i pavos en Marilandia y New Jersey, los Pérez, Tiburcio; P é r e z . ' Concepción; Pé 
SI alguno de nuestros lectores v a á aquel'ne0(y-orq1IinOg a t a r á n obligados á CO- rez. Faustino; Pérez, Sandalio; Pérez, Va-
mer mañana, día de acción de gra-nice, vecino de Martí 179, en Regla, ' lejano país , se quedará bastante asom-
fué asistido ayer tarde en el Centro 1 brado f , NOTAR ^ EN EL Pasf ^ ™z 
j es i i • -i i TT i i de seguirle la sombra se queda Inmóvil en 
de .Socorro del barrio del Vedado por • el suel(> y permanece perfectamente v i s í -
el doctor Oavaldá, de quemaduras en ble en los sitios donde el paseante se de-
la cara dorsal de la mano derecha y TIENE UN POCO-
dedos d? l a m\*ma v a ñ e m á s A * i « i n i f e n ó m e n o es capaz de sorprender 
ueaos ae id misma y aaemas <ie ujia-i 6 c _ „ „nT¡ taríta má6 razón tle. ^ rellenos, y las papas; pero se es 
lentín; Pérez, Adela; Picado, Enrique; Pi-
ñeiro. Manuel; Piñeiro , Manuel; Prieto, 
c i a s , a v e s c o n s e r v a d a s , pues los p a v o s Santos. picos Manuel; peña) Cayetan0. 
c r i a d o s e n e l Estado se e s t á n v e n d i e n - Q 
do á 36 C e n t a v o s l a libra. Querejcta, Jesús . 
Tampocx) abundarán las moras rojas R 
dio. lo cual fn¿ aceptado por la eo-
jíjiisión, ofreciendo ponerlo en conoci-
miento de la asamblea. 
C A M A R A S 
l íodak , Premo, Century y Graflex 
y toda clas*e de efectos fotográfico?;, 
6 precios de fábrica, fotografía 
de Gol ominas y Coímpañía. San Ea-
íael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
— ^ B t " .ttsgmi~— 
P A I J l d l O 
E l señor Ferrara 
De regreso de su viaje á Europa 
hoy estuvo en Palacio, á - sa ludar al 
señor Presidente de la República, el 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, señor Orestes Ferrara, cu-
yo señor habló después con el Jefe 
del Estado de varios asuntos relacio-
nados con la situación actual. 
A dar el pésame 
A las diez y media de la mañana sa-
lió de Palacio el señor Presidente de 
la República, en automóvil para casa 
de los familiares del difunto general 
Máximo Gómez, con objeto de darles 
el pésame por la muerte de su señora 
madre, doña Bernarda del Toro, ocu-
rrida en 'las primeras horas de la ma-
ñana de hoy. 
E l Jefe del Estado era acompaña: lo 
por su hijo Miguel Mariano, el Secre-
tario de la Presidencia, Sr. Remírez, 
y el capitán ayudante señor Solano. 
Dos meses de sueldo 
E l señor Presidente de la Repúbli-
en, á propuesta del Secretario de Ins-
trucción Pública, ha firmado hoy un 
decreto autorizando el pago de las 
dos mensualidades que dispone la Ley 
del Servicio Civil á los herederos del 
difunto don José Dolores Poyo, jefe 
que fué del Archivo Nacional. 
donde sorprendió un alambique clan-
destino, con todas sus anexidades en 
gran escala, confirmándose así las 
confidencias que sobre la - existencia 
d'e dicho alambique había recibido el 
señor Domínguez. 
Se practican diligencias para cono-
cer quién ó quiénes sean los dueños 
del alambique, y probablemente serán 
desmontados y ocupados los aparatos 
y se da rá cuenta del caso al Juzgado 
Correccional respectivo, 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Nombramiento 
E l señor Secretario de Sanidad ha 
nombrado al doctor Vela seo Vaidés, 
médico inspector de Inmigración. 
Autorización 
Ha sido autorizado el Director del 
Centro de Vacunas para, adquidir un 
t r i turador " F é l i x " para uso en el ci-
tado Centro con 'Carg.o ail capítulo de 
"Materiales para •estudios é investi-
gaciones." 
á un europeo y con t nt   
I contusión de pnmer grado en la r©-, que impresionar á un oriental supers-
gión molar derecha, de pronóstico i ticioso. Mas si el paseante se para á, con-
grave, templar su silueta, la ve palidecer, borrar-
Dice Gon /á lw mu» MI w?tflr PirmP ' se y desaparecer al cabo de veinte seprun-i^ace González que a i estar empa- dos. v el fen6meno se repite á cada paso 
tando unos cables de los t ranv ías | y si alguien v a de trás ve toda una serve 
eléctricos en la calle 12 esquina á 11, '• de siluetas del que marcha delante, apa-
fué alcanzado OOr la corrienta eléc- i rectemlo y d e s v a n e c i é n d o s e sucesivamente. 
+„• / J i i J I L o s a s i á t i c o s conocían este f enómeno 
trica causándole las quemaduras, y ! degde tiempo inmem(>rial> pero no 
qne la contusión que presenta en \& \ ex-piicárseio. Los malgachos lo observa-
cara, la sufrió al caerse del carro de. | ban también en las regiones de Madagas-
la reparac ión en que estaba subido, i car' RICAS EN PETRÓLEO' PERO FUÉ P^CÍSO que 
| los mineros de Oalifornia ér> observasen 
" B U C H I T O " DETENIDO i t a m b i é n para que la ciencia se ocupase 
i del asunto y diese la so luc ión del enigma. 
Da negra Antonia Aserecho Cárde- ! E n el fondo la cosa es muy sencilla. E n 
ñas, conocida por ' ' B l i c h i t o , " con do- todas estas regiones el suelo e s t á impreg-
micilio en San Joaquín 41,fué deteni- rít(!O DE PETR61EO aun á ^ran distancia de 
-i T ^ ' • J. i i las fuentes petrol í feras . E l sol al 
da ayer por un policía a v i r tud de es-
Ramos. Gumersindo; Ramos. Angel; Ho-
mero, José ; Rubordelo, Manuel; Reveren-
do, Venancio; Rey, Manuel; Rey, José Ma-
ría; Rey, Manuel; Requeijo. Cándido; Ri-
co, Santos Benito; Ríos , Josefa; Roque, 
Aniceto; Rodríguez, Va lent ín ; Rodríguez, 
Angel; Rodríguez María; Rodríguez, José; 
Rodríguez , Antonio; Rodríguez , Marlpepa; 
Rodríguez , Carmen; Rodríguez , Nicasior 
Rodríguez , Antonio; Rodríguez , Eugenio; 
tmmes de los Ferrocarriles Unidos de i Rodríguez , Arturo; Rodríguez , justo; Ro-
la Habana registradas aquí, abrió ' dr ísuez , R a m ó n ; Rodríguez , Aurelio; Ro-
dríguez , Fernando. 
pera que .llegarán pronto grandes 
remesas de éstas. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 29. 
L a cotisación de lae acciones co-
tar reclamada por el Juez Correccio 
nal de la Sección Tercera. 
" B u c h i t o " ingresó en el Vivac. 
E N L A M A N Z A N A DE GOMEZ 
MUNICIPIO 
Una fianza 
E l señor Abelardo Novo ha depo-
sitado la fianza de $1,8,000 para; po-
der llevar á efecto la construcción 
del Mercado de la ' ' Quinta del Rey.' ' 
Denuncia de&estimada 
Ha sido desestimada la ins-tancia 
presentada por el señor Pedro Fer-
I nández, sobre obralS en la calle de 
San Migiiel números 185 y 186. 
Una escritura 
E l arquitecto municipal ha some-
tido á la consiideración del señor A l -
calde, en el expediente promovido 
por Ang-el Justo P á í r a g a sobre el 
proyecto de división en la manzana 
19 del reparto ' ' P á r r a g a " el otorga-
miento de la escritura entre la com-
pañía anóninm "The Havana Laúd 
Co." y el Avuntamiento. 
secar 
la superficie de la t ierra act iva el deapren-
dimbento de los gases que suben de las 
capas inferiores. S i un objeto cualquiera, 
un hombre ó un animal, interoepta sus r a -
yos, en el espacio de terreno cubierto por 
la sombra se deja sentir menos, natural-
mente, l a acc ión del sol. Los gases del 
Esta madrugada Un vigilante de la | pe tró leo se acumulan en la superfi-cie del 
suelo y su evaporac ión se « f e c t ú a m á s des-
pacio, y cuando el hombre cambia de sitio 
el sol atrae de nuevo los vapores del pe-
tró leo y al secar el suelo, hace desapare-
cer la sombra, la cual se borra con tanta 
m á s lentitud cuanto mayor tiempo ha es-
tado quieta la persona que la produjo. 
De todas suertes la sombra no perma-
nece visible m á s de veinticinco segundos 
como m á x i m u m á causa del ardor de los 
rayos solares. 
E n un país templado se la podría ver 
cerca de un minuto. 
E L E N F R I A M I E N T O D E L A T I E R R A 
L o s sabios afirman que la t ierra se en-
fría cada vez más , aunque nadie lo hubie-
r a dicho este verano; pero hay que creer 
á la ciencia antes que al testimonio de 
nuestros sentidos. S e g ú n parece, nos que-
dan todavía de vida seis millones de años , 
Policía Nacional detuvo en la Manza-
na de G-ómez por la parte de la calle 
de Monserrate, á la mestiza Ofelia 
Vaidés Rodríguez y al negro Manuel 
García Villate, acusándolos de pro-
mover escándalo, y de haber maltra-
tado de obra el último á la Vaidés, 
causándole lesiones leves. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
OBRERO LESIONADO 
Florencio Paz y Planchuelo, vecino 
de San Lázaro 27, trabajando ayer 
en las obras del alcantarillado, calle 
del Prado esquina á Genios, se causó 
una herida contusa en el dedo annlar 
de la mano izquierda, el cual se cogió ni uno m á s ni uno menos. Pasados estos 
casualmente con una bomba de ex-
traer agua. 
Dicha lesión fué calificada de me-
nos grave. 
REYERTA Y LESIO-NES 
En el mercado de "Crec i , " en Re-
gla, sostuvieron una reyerta los blan-
cos Ricardo Jorge Paslet, vecino d 
sesenta mil siglos, nos helaremos definitl 
vamente, si no hemos emigrado á cualquier 
planeta vecino provisto de una a t m ó s f e r a 
y de todas las comodidades modernas. 
Estos seis millones de años , que nos pa-
recen un plazo bastante considerable, son 
en realidad muy poca cosa si se tiene en 
cuenta el tiempo transcurrido desde la apa-
ric ión de la primera célula viviente en 
nuestro globo solidificado. Realmente v i -
vimos en el ú l t imo período de la historia 
¡'Céspedes 22. y Juan López Calzad'.- ;terrestre, y cuando expire el plazo esa his-
i l l a , residente en el número 1 de la I se borrará para siempre. 
! „ • 11 i i - ' j i J J t i . -i Los a s t r ó n o m o s de Marte dirán á sus 
| propia calle, habiéndole dado este de 1 conf?énees: ..La Tlerra acaba de extiü?uir. 
' golpes al primero, causándole lesiO- se" y los per iódicos marcianos publ icarán 
lies en la cara y cuello. ¡ unas cuantas c r ó n i c a s ; los Julio Verne y 
• La policía dio cuenta al juzgado los Wel]s de Por esos mundos i m a g i n a r á n 
i , , novelas fantás t icas , pero la pobre y vieia 
i Competente dé este hecho. bota que hoy pisamos seguirá , como la lu-
EN L A V I A PUBLICA na, desierta y helada mientras que mi l la -
. , j . ,1, . , n xr- '"es de millares de mundos cont inuarán gi-
Ayer al medio d í a ingreso exx el V i - rando eil el infinlto siu conmoverse por tai 
vac á d i s p o s i c i ó n d e l Juzgado GórrAc» u^i*t~m~ 
hoy á £86i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado asnear ero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 98, 16s. 
6d. 
Ma&oabado, pol. 89, 14s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. 3d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 29. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Vialores de esta plaza 598,500 
Samar, Jorge; Sánchez , Juan; Sánchez, 
Antonio; Sánchez , Manuel; Sastre, EJuseblo 
Miguel; Sánchez , Manuel; Santos, Antonio^ 
Sandoval, Fausto; Setisco, Manuel; Serdá. 
Antonio; Solé , Daniel; Soto, Concepción;! 
Soliba, Enrique; Soane, Ripol; Soane, D»' 
niel; Suero, Amable. 
T 
Tamayo, Ricardo; Taboada, Antonio; 
Trelles, Fernández; T o m á s , Joaquina; To-
rrente, Manuel; Togeyro, José. 
V 
Várela , Casilda; Vázquez , Josefa: V^2' 
quez, Antonio; Vázquez , Emil io; Vega, Isa-
•bel; Vidal , Gervasio. 
A C E I T E P I R A A l U 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo* 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estamoadss en las tapitas la? P* 
labras LUZ BRILLAM-
TE j» en la etiqueta cs« 




que es nuestro exclusivo 
uso y s*. perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B E I L L A F T E 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivaJ 
es el producto de una fa 
bricación especial y qu' 
oresenta ei aspecto d< 
agua clara, produciend* 
nna LUZ TAN HEJR 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene qiv 
envidiar al gas más purificado. Este 
ve en ei caso de romperse las lamparas, ualidad muy recomendable, p"0 
te P A K A EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á Jos consumidoras: 
gran ventaja de no 
.. rl h . orinopa*"' 
L-A LUZ BRILLANTE, marca E l / ^ ^ 
TE. fs igual, c-i no superior en condiciones lumín icas , al de mejor clase 
do dei extranjero, y se vende á precios muy reducidos i d cyrramcro, y se venuc a precios muy rcuuooos. TMA de 
También tenemos un completo surti iod de B E N Z I N A y GASOLINA-BC auperioi para alumbrado, fuerza motriz y d'.-mas usos, á precios hana-
The West India OiJ Refining Cou—Oficina SAN PEDRO N ' . 6-—n ?¿.x 
reducidos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Noviembre 29 de 1911. 
V I D A D E P O R T I V A 
p e a v i a c i ó n : l a e s t a b i l i d a d e n l o s a e r o p l a n o s — E l 
I V C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e ¡a e d u c a c i ó n f ís i -
c a — L a G u i a O f i c i a l d e B a s e B a l l p a r a I 9 I I . 
De un peTiódico sportivo que se pai-
• .en Barcelona copiamos los si-
lentes informes acerca <iel invento 
t dos españoles, que dicen -liaber des-
• biorto definitivamente el medio de la 
•IVnhilidad de los aparatos aéreos : _ _ 
'' A proem-ar dieho fin se han dingi-
fos esfuerzos <ie dos entusiastas y 
Indestos jóvenes de este ciudad, los 
Tnores Bernal y Mercadé, que sm re-
TSOS eon escasos conocimientos t-éc-
sU s 'ampliados á costa de pacientes 
11 adiós y sacrificios, vienen trabajan-
f r la"'aviación durante cuatro años 
!0 una asiduadidad y perseverancia 
l í ^ a s de premio. 
I "gernal y Mercade han seguido todos 
i nasos de la aviación, practicándose 
0 la constraicción de modelos, algu-
n̂g de ellos originales, como fué el que 
¿leTiiostraron con pruebas en la galería 
•fle máquinas del Parque, y construyen-
do finalmente uno de tamaño natural, 
después de enormes sacrificios y .utili-
zando varios materiales que les propor-
cionó el ingeniero señor Brunet. Di-
cho aparato estuvo expuesto en el salón 
¿el teatro Condal, sin que se les haya 
gido posible demositrar su funciona-
miento por la falta de motor. 
Convencidos de que la anhelada so-
lución no estaba precisamente en el ha-
l\g7/fo de un coeficiente determinado, 
sino5en el fondo de teorías nuevas, han 
encaminado sus trabajos á este objeto, 
viéndose recompensados por el éxito 
vés lisonjero. 
Efectivamente, hoy los señores Ber-
nal y Hercadé poseen el secreto de la 
perfecta estabilidad del aeroplano, de 
la seguridad más completa del mismo. 
El principio en que descansa la nue-
va teoría es no solamente científico, si-
no racional por excelencia, sencillo y 
claro, fácilmente comprensible á todas 
las inteligencias. Puede decirse que es 
casi un axioma, esto es, que una vez 
enunciado no necesita demostración. 
Las ventajas del nuevo aparato son 
las de tener una estabilidad lateral y 
longitudinal que se adquiere por sí so-
la, sin necesidad de recurrir á ningún 
mecanismo. 
Descenso plano vertical, á la velo-
cidad máxima de un metro por segun-
do, no ohstante el poder ha jar con más 
velocidad. 
Va provisto de un freno en el aire. 
Su construcción es mucho más o r íc-
tica y fuerte que las conocidas hasta 
la fecha; especialmente el tren de des-
censo resulta en extremo resistente. 
Además, es muy digna de mencio-
narse y tenerse en cuenta la de reunir 
el aparato á que nos referimos exce-
lentes condiciones para llevar á bordo 
un observador, cuyo campo visual no se 
dificulta por ningún obstáculo, pu-
-diendo trabajar libremente en su sitio 
m cambiar con el del piloto, caso de 
que éste llegase á fatigarse de la di-
rección del ap-arato, no obstante los dos 
únicos movimientos que éste lleva con-
sko. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Los efectos resultantes de las enun-
ciadas ventajas pueden resumirse di-
ciendo : 
La dirección del aparato es sencillí-
sima, estando dotado tan sólo de dos 
movimientos. 
No pierde su estabilidad por el peso 
del motor ni rotura de la hélice. 
Imposibilidad de sufrir ningún da-
ño el piloto á consecuencia de explosión 
del motor. 
Aun en el negado supuesto de inuti-
lizarse la dirección del aparato no per-
dería éste nunca su estabilidad, produ-
ciéndose el descenso siempre plano y 
vertical.,' 
c m m o G A L L E G O 
Esta noche celebrará juirbaj ordina-
ria la Directiva de esta Asociación. 
En ella serán discutidos proyectos 
ie gran trascendencia para los inte-
reses sociales. 
E L OEOTUO MOÍNTAJSES 
El día 25 del lactual, cumplió un 
•año de fundada e&ts, simpática coiec-
'tividad, y los progresos realizados 
en tan corto espacio de tiempo son 
verdaderamente considerables, sobre 
^do en lo que se refiere á la Sec-
ción de Protección, la que ha: pro-
porcionado empleo á 21 comprovin-
cianos que carecían de él, algunos de 
Sl'los sin ser a.sociados al Centro; 
lernas se están gestionando otros 
Juntos que se d'arán á conocer tan 
Pronto se obtenga el resultado favo-
raMe qne se espera. 
Así se comprende el que diaria-
mente acudan de todas partes los 
Montañeses á engrosar I-as listas 
ê asociados, lo que demuestra lo ne-
c^itadia que se haltlaba la colonia 
Montañesa de contar en esta Repúbli-
^ quien la representara dignamente. 
El próximo domingo, tres de Di-
^emhre, celebrará una junta general 
e^traordinaria; en ella se han de 
ratar asuntos de verdadera impor-
^ncia, por lo que recomend«amos á 
asociados concurran á la una de 
a 'tárele al domicilio social. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
^ SEÑOR ORESTES iFERRARA 
pJ^edente de New York entró en 
esta mañana el vapor ameri-
Canp0 "Havana," 
sid €sta egresó á Ouha el Pre-
^eilíe de la Cámara de Bepresentan-
fiad or C^^tes Ferrara, acompa-
0. ̂ e 811 distinguida esposa, señora 
J p!a L^isa Sánchez. 
via- 'ProPÓsito de tan distinguidos 
(|0 <)eros era el de dar la vuelta al muñ-
ios asini'tos importantes, políti-
Particulares, te han hecho re-
I J ' ^ ''[ la Habana sin cumplir sus 
Ul0P0SÍt03. 
Del 8 al 11 del corriente, durante 
las fiestas conmemorativas de la pro-
clamación de la unidad italiana, se reu-
nió en Roma, hajo los auspicios de la 
Comisión permanente de la educación 
física, el I V Congreso internacional de 
la educación física. 
Este Congreso, organizado por una 
Comisión nombrada con tal objeto por 
el Instituto nacional para el desarrollo 
de la educación física en Italia, resultó 
un éxito. 
La Comisión que ha organizado esta 
importante reunión está presidida por 
el senador señor Lucchini, presidente 
del Instituto. 
He aquí las cuestiones que se pusie-
ron á debate en el referido Congreso: 
1* Organización de la educación 
física bajo el punto de vista de la pre-
paración para el servicio militar y aun 
al objeto de limitar eventualmente sus 
obligaciones y su duración. 
2. a Método racional de educación 
física en las diversas escuelas prima-
rias, secundarias y superiores.' Sus re-
laciones con el carácter nacional. 
3. a Valor de los deportes en la edu-
cación física y sus límites fisiológicos. 
4. a La educación física de la mu-
jer en relación con su función en la fa-
milia, y en la sociedad. 
5. a La gimnasia respiratoria y el 
canto i coro en la escuela. 
6. a La escuela al aire libre. 
7. a ¿ Qué ejercicios físicos deben es-
timularse y recomendarse para reali-
zar una profilaxis de la tuberculosis? 
La casa Harris Bros, ha tenido la 
amabilidad, que muy de voras agrade-
cemos, de enviamos un ejemplar de la 
edición española de la "Guía Oficial de 
Base Bal l " para 1911, documentos re-
copilados y ordenados por nuestro 
querido amigo el brillante cronista de 
" E l Mundo" Víctor Muñoz ((Prangi-
pane). 
Contiene el opúsculo recibido una 
1 gran colección de artículos interesan-
tes sohre el "base-ball" en Cuba y ade-
1 más una porción de datos míe servirán 
para ilustrar á los aficionados. 
Recomendamos la adquisición de la 
"iSpalding Base Ball Guide" á todos 
cuantos siguen con interés ese deporte 
en Cuba. 
A saludarlos á bordo acudieron mu-
chos amigos, entre los que se conta-
ban caracterizadas personalidades de 
la actual situación política y gran nú-
mero de distinguidas personas de esta 
sociedad. 
A bordo no quiso el señor Ferrara 
hacer ninguna declaración política á 
los repórters que le interrogamos; pe-
ro luego en su bufete hemos tenido el 
gusto de ser recibidos amable y cor-
tésmente, y en otro lugar de este nú-
mero publicamos algunas declaracio-
nes importantes que nos hizo sobre los 
palpitantes asuntos de actualidad, v 
Reciban los •esposos Sánchez-Ferra-
ra, nuestro respetuoso saludo de bien-
venida. 
DON PEDRO GOMEZ MENA 
Acompañado de su esposa, lleg5 en 
el "Havana," procedente de Europa, 
por la vía New York, el acaudalado 
hombre de negocios, don Pedro Gómez 
Mena, persona que goza de generales 
simpatías en toda la sociedad cubana. 
Reciba tan distinguido amigo nues-
tro nuestra felicitación .por su regreso. 
MAS PERSONAS CONOCIDAS 
El número total de pasajeros que 
trajo el "Havana," es de 255. 
Entre ellos figuran las siguientes 
personas conocidas : 
El arquitecto don Miguel Angel 
Alonso. 
Don Fabiola Arriba, propietario. 
Los conocidos comerciantes, don 
Ventura Brito, don Adolfo R. Cabre-
ra, don Antonio Casara, don Ignacio 
F. Casas, don Virgilio Domínguez^ don 
Francisco López, don Ernesto J. Mon-
tel. 
Don Jorge Reyes, Secretario de la 
Legación de la República Argentina.^ 
El abogado don Alonso C. Rodrí-
guez. 
Don Rafael Estrada, Ingeniero Ci-
vil. 
Don Cayetano Freixas, propietario. 
Don Miguel Hernández, abogado. 
JOSE MANUEL CORTINA 
Figuraba también en el pasaje, don 
José Manuel 'Cortina, representante l i -
beral por la Habana á la Cámara de 
Representantes, quien regresa de una 
excurúón por los Estados Unidos. 
Bienvenido. 
DON FEDERICO FERNANDEZ 
ROSELLO 
Acompañado de su distinguida es-
posa, regresó esta maur.na don Federi-
co Fernández Resello, riao hacendada 
de Santiago de Cuba, persona que fué 
de grandes simpatías y respetos de to-
da la República. 
Reciba nuestro saludo de bienvenida. 
DON DOMINGO MAGIAS 
También regresó de su viaje á los 
Estados Unidos, don Domingo A. Ma-
cías, juez correccional del segundo dis-
trito de la Habana. 
JUGADORES DE BASE-BALL 
Contratados por la Empresa de ba-
se-hall "Habana," llegaron en este va-
por los siguientes jugadores america-
nos: Prestoro Hi l l , Grant Johnson, 
Thomas Petters, Bance Petway, Joe 
Williams y Walter Ball. 
EL "MASCOTTE" 
El vapor correo americano ds este 
nombre, entró en puerto hoy á las once 
de la mañana, procedente de Knights 
Key y Key West, con carga general y 
pasajeros. 
M e r c a d o l o i e t a n o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana 29 de Noviembre de 1911, 
A las 11 ds la mañana. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro). 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata e spaño la 10% á 11 V . 
Centenes á 5.34 en plata. 
Id . en cantidades.. . á 5.35 en plata. 
Luises á 4.26 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.27 en plata. 
E l peso americano 
en plata española á 1-10 á 1-11 V . 
P r o v i s i o n e s 
Noviembre 29 
Precios pa'gados hoy por ioa si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. á 13.% 
En latas ^e 9 Ibs. qt. á 14.00 
En latas de ^ Ibs. qt. á 15.1/2 
Mezclado s. ciase caja á 9,00 
Arroz. 
De semilla 3.3/4 i 3.80 
De canilla nuevo . . . 4.00 á 4.̂ 0 
Viejo á 4.̂ 4 
De Valencia á 7.00 
Almenaras. 
Se cotizan á 37.00 
Ajos, 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Bacalao. 
X'O ruega 91/2 & 9% 
Escocia 8.1/2 á 9.00 
Halifax (tabales) . . á 7.̂ 4 
Robalo No hay. 
Pescada á 5.% 
Cebollas. 
Callegas 4 30 rs. 
Isleñas (semilla . . . á 30rs. 
De Méjico, negros. . . . S1^ á S1/̂  
Del país á o 00 
Blancog gordos á B1/̂  
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.^ 
Otras marcas . . . . 22.00 á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De Primera . . . . 12.1/4 á I2.V2 
Artificial á IO.14 
Papas. 
En barriles del Norte 4.00 á i . % 
Papas sacos . . . . . ál8 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan . á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marea á 74.00 
do 
Nos participa el señor Son Quirino Gar-
cía que ha trasladado su escritorio' de la 
calle de Habana núm. 173, á la de Te-
niente Rey núm. 8. 
Aspecto de l a za f ra en Ba inoa 
Bainoa., Noviembre 26 de 1911. 
La zafra 
Dado el buen estado de los campos, es-
pérase obtener en este término una buena 
zafra. 
Lo cual buena falta ha-ce. pues ios tra-
bajadores del campo no tienen dftnrle ejer-
citar sus faenas desde hace ya algún tiem-
po, debido á, la escasez de trabajo que hay, 
y se aburren en el pueblo todo el día con 
la leva puesta. 
El Ingrenio "Nuestra Señora del Carmen," 
enclavado en esta zona, comenzará su mo-
lienda en la última decena del prOxlmo 
Di-ciembre, cale ulá.nd ose en 40,000 sacos 
el rendimiento total, pues aun cuando se 
ha montado este año maquinaria nueva, 
no cuentan con la caña suficiente para ha-
cer más. 
El ingenio "Lotería," calcúlase su za-
fra en unos 50,000 sacos, y comenzará en 
la segunda decena de Diciembre. 
El tiempo 
Y a abonanzó el tiempo, después de tres 
días de incesante lluvia, la cual ha sido 
acogida con agrado por los colonos, pues 
estábamos sufriendo una seca horrible. 
No obstante, todo tiene su contra: 'os 
caminos han quedado poco menos que In-
transitables á causa del agua caída. 
Reunión familiar 
En la morada del señor Fermín Gonzá-
lez tuvo efecto anoche una reunión, á la 
cual invitaron á lo más escogido d-e nues-
tra juventud. 
Aun cuando determinadas causas me 
impidieron acudir á la fiesta, no será óbi-
ce á mencionar varias damltas que en 
ella se hallaban. 
Nómtaranse éstas, Rosita Pérez, muy 
simpática, y 'la encantadora María Luisa 
Hernández: una parejita adorable. 
Formando bello conjunto, la hermosa se-
ñorita Mercedes Pino y su linda primita 
María, una flor del pueblo de Aguacate 
que vino á esta á convertirnos c/in su ex-
quisita fragancia, y la agraciada señori-
ta Isabel Castellanos. 
E l sexo feo no lo nombro: básteme de-
cir que se reunió lo más distinguido. 
Agradezco la fina cultura y delicada 
atención que usaron los concurrentes al 
invitarme en nombre del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Muchas gracias y que se vuelva á re-
petir la fiesta. 
F . PEÑA. Corresponsal 
H a m a l l e g a d a a l mercado 
(De El Tabaco, de Noviembre 25) 
Desde el día 10 de Noviembre al 23 In-
clusive, han llegado á esta plaza, proce-
dentes de los distritos tabacaleros de la 
Isla, las siguientes partidas: 
Tercios 
Por el Ferrocarril dle Oeste de 
Vuelta Abajo 
Idem de Semi Vuelta . . . . 
Idem de los Partidos . . . . 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
de Santa Clara 
Ramal de Batabanó, Idem de 
Vuelta Abajo 
Ramal de Guanajay, Idem de 
los Partidos 
De Vuelta Abajo, id. id 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe . . . . . . 








Total durante los 14 días . . . 5,843 
Anterior desde primero de Enero 308,040 
Total hasta el 23 de Noviembre- 313,683 
R E S U M E N del tabaco llegado á plaza des-
de el día 10 de Noviembre al 23 Inclusi-
ve, procedente de los distritos tabaca-







Por procedencias Tercios Tercios 
De la Vuelta Abajo . 
De Semi Vuelta . . 
De Partido 
De Matanzas . . . 
De Santa Clara 6 V i -
llas 
De Puerto Príncipe. 













Total 5,643 313,683 
Sociedades y E m p r e s a s 
Con fecha 15 de Noviembre se ha cons-
tituido una sociedad que girará en esta 
plaza bajo la razón de Mon y Martín, la 
que ha adquirido el tren de carruajes 
"Antiguo de Inclán," cuya explotación con-
tinuará, siendo socios gerentes de la mis-
ma los señores don Andrés Mon Pérez y 
don Claudio Martín y Martín, ambos con 
uso Indistintamente de la firma social. 
Con fecha 13 de Noviembre ha sido dl-
cuelta la sociedad que giraba en Bolon-
drón bajo la razón de García y Menénder, 
adjudicándose el establecimiento de ropas 
titulado "El Paraíso," con todos sus cré-
ditos activos y pasivos y demás bienes so-
ciales, el socio señor don José Menéndez 
Valdés, quien continuará bajo su solo 
nombre los negocios á que se dedicaba la 
extinguida sociedad. 
Con fecha 14 de Noviembre se ha se-
parado el señor don Francisco Gómez Va-
le de la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Gómez y Compañía, 
sin que esta separación altere los nego-
cios de la casa que seguirá bajo la razón 
de Lamas y Vidal, Integrándola como úni-
cos socios gerentes, arabos con el uso in-
distinto de la firma, los señores don Ju-
lio Lamas Cusí y don Enrique Vidal Al-
varez. 
Vapores de t r a v e s í a 
Sm ESPERAN 
Noviembre 
„30—Adelheid, Amberes y escalas. 
Diciembre 
„ 1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 1—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 3—K. Cecilíe, Hamburgo y escalas. 
„ 8—VIvina; Liverpool. 
„ 4—Morro Castle, New York. 
„ 4—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 4—C: rcovado, Veracruz y escalas. 
„ 5—'Santa Clara, New York. 
„ 6—Saratoga, New York. 
„ 7—Telesfora, Liverpool. 
„ 11—Monterey, New York. 
„ 11—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Lugano, Liverpool y escalas. 
., 12—Times, New York. 
„ 14—Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 14—Teviotdale, Hamburgo. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
., 19—Trafalgar, New York. 
Enero 
„ 3—Beta, Boston . 
oALD'KATí 
Noviembre 
, 30—Montevideo, New York y escalas. 
Diciembre 
„ 2—-Havana. New York. 
„ 2—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 2—Manuel Calvo, Colón y esealas. 
„ 8—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 4̂ —Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 4—Corcovado, Vigo y escalas. 
„ 5—Méjico, New York. 
w 5—Excelsior, New Orleans. 
„ 9—Saratoga, New York. 
H 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 11—-Monterey, Progreso y Veracrua. 
„ 12—Esperanza, New York. 
„ 12—Excelslor, New Orleans. 
„ 27—-Reina María Cristina, Corana. 
Enero 
„ 6—Beta, Boston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAJS 
Alava IT. de la Haoans. todos los ml£T-
coíes á las 6 de la tard>», para Sagua y 
Caiharién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda da 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
tnártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarlfin. 
Pue r to de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRATEOTA 
ENTRADAS 
Noviembre 28. 
De Hamburgo y escalas, en veintinueve 
días, vapor alemán "Cheruskia," capi-
tán Newinam, toneladas 3,245, oon car-
ga general, á Heilbut y Rasch. 
Día 29. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Havana," cap. Knlght, 
toneladas 6,391, con carga y 223 pasa-
jeros, á Zaldo y Compañía. 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor ameeicano "Mascotte," ca-
pitán Alien, toneladas 884, con carga 
y pasajeros, á G. Lawton. Childs y 
Compañía. 
De Saint John, en cuatro días, vapor no-
ruego "Nord," capitán Odfiell, tonela-
das 1,418, con carga generaJ, & Louls 
V. Placé. 
B U Q U E S CON E í K J I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor americano "Méjico," 
por Zaldo y Compañía. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español "Montevideo," por 
M. Otaduy. 
Para Coruña, Santander y Bilbao, vapor 
español "Alfonso XIII," por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas (vía Vlgo,) va-
por alemán "Bavarla," por Heilbut y 
Rasch. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celaior," por A. E . WoodeU. 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 28. 
Para New York, vapor americano "Monte-
rey," por Zaldo y Compañía. 
6 barriles y 327 terclosf tabaco. 
5 cajas tabacos torcidos. 
70 cajas picadura. 
250 líos cueros. 
25 huacales naranjas. 
166 huacales piñas. 
287 huacales legumbres. 
100 barriles miel de abejas. 
23 bulto* efectos. 
BUQUES DS CABOTAJE 
ENTRADAS 
Noviembre 29. 
De Cienfuegoa, vapor "Caridad Padilla," 
capitán López, con efectos. 
De Cabañas, goleta "Caballo Marino," pa-
trón Lópea, en lastre. 
De Cabaflas, goleta "Arazoza," patrón Pal-
mer, en lastre. 
De Marlel, goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, en lastre. 
De Matanzas, goleta "María," patrón Mas, 
con 40 pacas henequén. 
De Cabo San Antonio, goleta "Josefa Me-
néndez," patrón Perrer, con 1,000 sacos 
carbón. 
De Playuelas, goleta "Mercedlta," patrón 
Torres, con 600 sacos carbón. 
De Ciego Novillo, goleta "Hermosa Gua-




Para Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "Almansa," patrón 
Cabré, con efectos. 
MANIFIESTOS 
D K PTIOO"RE«0 
PARA L A HABANA 
C. Balseiro; 160 serones pescado j 1 ch 
ja puerco. 
6 3 7 
Vapor Inglés "Buckmlnlster", proceden-
te de Flladelfla, consignado á Lykes y 
Hno. 
Para la Habana 
A la orden: 2220 piezas cañerías y acce-
sorios. 
Hará Sagua 
A la orden: 1404 toneladas carbón. 
6 3 8 
Vapor inglés "Elswick Lodge," proce* 
dente de Mlddlesbourgh (I.) consignado á 
Louls V. Placé. 
A la orden: 1.077,950 adoquines. 
NOTA.—Entiéndase que los 500 sacos 
harina que aparecen ayer importados de 
Mobila por el vapor "Mathilde," á F. E z -
querro, pertenecen al señor Tirso Ezque-
rro. 
B O L S A P R I V A D A 
co t izac ionTe va lores 
3DL B M E 
Blmetes del Ban^c Eapafiol de la Is?» d« 
Cuba contra oro, de 4% á 5^ 
Plata española contra oro español 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español. 110 110% 
VAUÚREa 
C«m. V yná. 
Fondo» púbiiooo • • '• 
Valor Pía 
Noviembre 27. 
6 3 4 
Vapor americano "Excelslor," proceden-
te de New Orleans, consignado á A. E, 
Woodell. 
PABA LA HABANA 
P. D. de Pool; 80 atados mangosi. 
Taboada y Bodrígue*; 4.363 tuboa. 
Horter y Pair; 21 buítoa efectos. 
V . Lópea; 32 cajas calzado. 
P . de la Sota; 32 bultos efectos. 
B . Torregrosa; 8 barriies camarones. 
A. L iy i y cp; 3 id id. 
Cuban E . Supply y cp; 55 bultos efec-
tos. 
Swift y cp; 800 cdjas huevos; 42 id 
conservas; :05|3 puerco; 40 ca",-a aves; 
26]2 barriles manteca » 20 caja* salchi-
chón . 
J . Vieta; 400 cajas huevos. 
P . Gutiérrez; 50 id id. 
J . Castellanos; 200 id id. 
Quer y cp; 50 barriles grasa. 
E . Kohíy y cp; 215 sacos harina. 
H . F . Lajrler é hijo; 200 id id. 
Kent y Kinsbury; 200 id alimento. 
Huarte y Otero; E.600 id maíz y 250 
id avena. 
Loidi Erviti y cp; 500 id maíz. 
Ii<la Gutiérrez y cp; 250 id id. 
Mi Nazabai; 250 id id. 
Suriol y Fragüela; 500 id id. 
B . Fernández M; 500 id id y 250 id 
aveina. 
B . Fernández y cp; 500 id id. 
García Blanco y cp; 250 id maíz. 
E . Suárez y cp; 250 id harina. 
Galbán y cp; 1.600 id id; 1.200 cajas 
cerveza; 30|3 y 27 bulaos manteca. 
Urtiaga y Aldama; 250 aacos harina. 
M. V . Bivetro; 300 id id. 
Barraqué Maciá y cp; 500 ia id. 
"West India Oil K. y cp; 5.609 atados 
cortes. 
Nitrate Agencia y cp; 539 sacos abono. 
Brunsíiowig y Pont; 25 cajas consier-1 
vas/. 
J . A . E&trampes; 2 bultoa efectos y 28 
tubos. 
Vega y hho; 2 cajas efectos. 
Purdy y Hendersoa; 2.300 tvdsoa. 
J . B . Olow é hijos; 10 blultos hierro. 
Lykes y hno; 100'cerdos; 3 vaca,» y 3 
crías. 
F . Parker; 78 caballos. 
F . Bowman; 25 barriles brea. 
López y 0. Baüesté; 100 sacos arroz. 
W. B. Harlon; 1 caja efectos. 
J . Alvarez E ; 6 barriles camarones. 
Southern Express y cp; 1 id id. 
E l Pincel; 1 caja efectos. 
T . Ezquerro; 25|3 manteca. 
H . Astorqui y cp; 25 id id. 
C. Arnoldson y! cp; 20 cajas cotolina. 
J . Z. Horter; 1 automóvil. 
G. Euiz y cp; 5 cajas tocino. 
Milanés y Alfonso; 5 id 
A. S. Villa; 5 id id. 
E . Hernández'; 10 id id. 
B . Fernández y cp; 10 id id. 
A. Earnos; 5 Id id. 
Armour y cp; 35 cajas menudos; 20 ba 
rril/es y 892 cajas salchichón; 10|3 óleo y 
50 cajas conservas*; 575 id y 785j3 man-
teca. 
Orden: 60 cajas tocino. 
PARA SANTIAGO D E (TUBA 
Eodríguez y Domingo; 10j3 manteca. 
L . Más é hijo; 150 cajas conservas. 
PARA MATANZAS 
A. Solaun ycp; 250 sacos sal. 
PABA A N T I L L A (Ñipe) 
O. Nye; 10 cajas calzado y 2 id efec-
tos. 
PARA BARACOA 
A. E . Argiiellew; 40|3 manteca. 
P A R A G I B A R A 
Eey hno ycp; 250 sacos sal. 
PARA NUEVITAS 
Swift y cp; 2 oaja-̂  carne. 
PABA SAGUA 
Carreras y hno; 2513 manteca. 
García y cp; 20 id id. 
P A R A CAIBARTEN 
Martínez y cp; 50|3 y 60 cajas manteca 
E . Canteras y cp; 20¡3 id. 
A. Eomañach é hijo; 25 id id. 
Día 28. :'j , , . , ! , . 
6 3 5 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. L*aw-
ton, Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
M. Suárez: 60 pacas tabaco. 
A. Armand; 175 cajas huevos. 
Majó y Colomer; 6 bultos drogas. 
Southern Express y cp; 7 id efectos. 
6 3 6 
"Vapor americano "Monterey," proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado á 
Zaldo y Compañía, 
DE VERACRUZ 
PABA L A HABANA 
P. Gómez Soto: 6 cajas efectos. 
Briol y cp; 8 id id. 
Lavín y Gómez; 60 sacos frijoles. 
Suárez y López; 160 id id. 
B . Fernández y cp: 100 Id id. 
Wickes y cp; 'l50 id id. 
Pita y hnos; 300 id id. 
Fernández Trápaga ycp; lOOi d id y 150' 
id garbanzos. j 
J . González Covian; 100 Id frijoles. ¡ 
Genaro González; 200 id id. 
Landeraa Callie y cp; 150 id garbanzos. 
J . K . 8ookwood; 2 cajas accesorios. 
U . S. Expresa y cp; 1 id efectos. 
P A R A CARDENAS 
C. A. de Salaz 1 caja sombrerô . 
Baa-préstito de Ha ReptfhWca 
de Cuba 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca dAl Ayuntamiento de la 
Habana 
OoiigacioneB aesrunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obiisnciomsi» hipotecarias F . 
C. dt Cienfuoffoa ^ Vlíla-
clara 
td. Id. aegunda iá 
Id. primera Id. Ferrocarril d« 
Caibariéa- . -
M, primera id. Gibara & Hol-
gutn . . . . . . . . . i 
Bwnos hlpovecarto» de la 
Ootr/paWr áe Ga? y Bleo-
tricldad de la Habana . . 
BOJÍOS 'A l-iafcana jSleo~ 
trio Haüway'a Co. (en cir-
culación) 
Obl¡Égrac!"me9 generales (per-
potuas) consolidadas da 
los F . C. U. de la Habana. 
Bonos do la Con»partía de 
Gaa Cubana. . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Asumbrado y Tracción de 
Santiago « 
Bouos de la Ropóbilca de 
Cuba emitidos en 1808 $. 
1S97 . . 
í? ¿mtxj segunda hipoteca . de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Wofcs 
Id. hlgotocarioa Central asa» 
carero "Oliavpo". . . . „ 
IA. Id. Central aanoarero 
"Covadoaga" m 
Obligaciones Oírles. Conao-
Utiada? d«í Gas y Irleo-
tricidad 
Eníiírwuco a*. )a República 
de Cuba, 18% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
Baisco Espatüol íe l& Isla « • 
Cuba 
B»j:(.u Aífilcola ae Puertw 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía ¿« I^rrocarrileo 
UmdoB df. la Hshnna y 
Alr.-.tceijaa Se Regla limi-
tada . 
Ca. Eiíéctrioa de Santiago de 
Cuba . , 
Comparsa del Ferrocarril dal 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raiiway'B Limited Prere-
riduje 
UL id. (comunes) . . . . . 
Ferrocarrvl d« Gibara & Hol-
gnín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gaa. . . . . . 
!\omp fuá de GÍXV y TSleciil-
cldad de la Habana . . . 
Dku.*- t. J U' Habaiia Preíe-
rentes . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
i-«>rju •••'•>«• «te ia Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. 14, (comunes) 
Compañlc de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
nearoientc úf Cuba. . . . 
Compañía Havana Ü31ec«xtc 
Rayv.ayy Co. (pi-ererem-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
••rm>HrV._ Anónlina de Ma-
tanzas;. 
Compañía A.lfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
l'ian':-. '-•líc'-.rlcs de táanosi 
Splrítus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Aknacenfcs y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 
Carde-as City Water Works 
Company 
Compañía Puertos de Cuba. 
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¥ S ® O I E D A O E S 
i s o i c i o[ m i 
DE M i l i B[ LS I S B l i 
S 
S E C l t E T A K Í A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente, se con-
voca á Junta General Extraordinaria, en 
el Salón de Fiestas del Centro Social, pa-
ra las siete y media de la noche del día 
3 del prGximo mes de Diciembre, á la qué 
ee someterá para su aprobación, el Pro-
yecto G-eneral de Presupuesto que ha d6 
regir durante el año de 1912. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos, só-
lo tienen derecho á, concurrir á dicho ac-
to y tendrán voz y voto, los socios Ins-
criptos con tres meses de antelación, y 
que estén provistos del recibo del cuota 
corriente. 
Se recomienda á los señores asociadoj 
concurran con anticipación á la hora sei 
ñalada, á fin de no demorar el comienza 
de la sesión. 
En la Secretaría General se halla di 
manifiesto el Proyecto General de Presu-
puesto para 1912, á fin de que pueda sel 
examinado por los asociados que lo deseen 
Lo que se hace público por este medid 
para general conocimiento. 
Haban% Noviembre '27 de 1911. 
13754 
Bl Secretario p. s. r. 
F. Torren». 
et-27 id- í 
DIARIO DE LA MARINA.—luición de la tarde.—Noviembre 29 de 1911. 
Viene la diva. 
Ignorábase hasta aver la nrta qne 
se había trazado Graziella Paretto para 
venir á la Habana. 
Se la suponía en carmino de Nueva 
York ya qne había anunciado su pro-
pósito de hacer el viaje desde esa gran 
ciudad directamente. 
No ha sido así. 
Un aerograraa pnesto desde el 
Krowprinzessin Cccilie anunciaba ayer 
á los señores Boceta, Azcue y Guilló 
qne la notable cantante venía viajando 
é, bordo del hermoso vapor alemán en 
unión de todos los artistas que forman 
'la'gran Compañía de Opera próxima á 
debutar en Payret. 
Graziella Paretto al enterarse de 
qiue tocaba en la Oonma el Kronprin-
zessin ÜecÜie se apresuro á unirse pa-
ra la travesía con sus compañeros de 
arte. 
Y aquí estará en las últimas horas 
de la tarde del dominsro ó en las pri-
meras de la mañana del hiñes. 
¡ Qué expectación por conocerla ! 
Yo sé de una distinsruida dama, es-
pora de uno de nnestros más ilustres 
diplomáticos, que haWando de Gra-
ziella Paretto decía á un grupo que la 
rodeaba: 
—"Verán lo bonita que es." 
Cuanto á la artista es ya conocida la 
frase del gran Tita Ruífo: 
—"Parece que tiene un ruiseñor en 
la garganta." 
Y á propósito de la Opera. 
La íunción inaugural, que será con 
Aida, no puede diferir del día que ya 
se ha señalado, esto es, el ocho de Di-
ciembre. 
El señor Pedro Pablo Guilló, en car-
ta que me há prometido, explicará los 
motivos públicamente. 
Recibo y copio: 
—'"Me encantó el madrigal que apa-
reció en sus nabemeras y ojalá que, 
espigando entre los otros que trae el 
libro del poeta Ricardo León, encuen-
tre usted alguno más, digno de la mis-
ma acogida en su sección social." 
Esto se m.e dice en una postal anó-
nima, escrita con letra muy menuda, 
que llegó á mis manos esta mañana. 
No vacilaré en complacer. 
Abro las páginas del tomo Alivio de 
Caminantes y entresaco de la serie de 
madrierales este tan bello, tan senti-
mental: 
Tr i s t e de mí , que de quererte tan to 
te hice l lo ra r ! ¡ M a l d i g o l a torpeza 
con qne el cielo n u b l é de t u belleza, 
sembrando nubes de inquie tud y l l an to ! 
S i n querer lo te h e r í . . . ¡Yo que d a r í a , 
por qu i t a r t e una pena, el a lma m í a ! 
Ceguedades de amores padeciste. 
Mas, ¿ c ó m o , a l padecer, no conociste 
lo bien que te q u e r í a , 
Iay!>en lo mucho que l l o ra r te h a c í a ? 
¿•Nb sabes c u á n t o es fama 
que este n i ñ o infel iz que A m o r se l lama, 
como es tan ciego y t an arisco, suele 
c lavar la flecha en donde m á s le duele 
y her ir , matando á quien mejor le ama? 
A propósito de Ricardo León debo 
decir que no se trata solo de un poeta.-
Es también novelista. 
AM están, entre otras producciones 
suyas. Casta de Hidalgos y El amor dé-
los amores, que le han dado gran noto-




Ayer, á bordo del Monterrey, em-
barcó para Nneva York el señor Carlos 
Párraga acompañado de dos de sus hi-
jas, Adriana y Margot, señoritas am-
bas1 de las más conocidas y más cele-
bradas del mundo habanero. 
Su ausencia será corta. 
Las bodas de Diciembre. 
A la larga serie de las anunciadas 
repetidas veces hay que añadir tres 
miáis. 
Es la primera, por el orden de su 
celebración, la de la bella señorita Ri-
ta María. Mujica y el conocido joven 
Lorenzo Astorga. 
Está señalada para el viernes, pri-
mero de mes. en el templo de Belén. 
_ Para el ocho, festividad de la Purí-
sima, ha sido ermeertado el matrimonio 
de la gentil señorita Virginia D'Worl 
con el joven ingeniero Bernardo Gue-
rrero. 
En la iglesia de San Felipe se cele-
brará el día catorce la boda de María 
Luisa Grabb, una señorita muy inte-
resante, y el distinguido letrado doctor 
Octavio Ortiz Casanova. 
La ceremonia de " la toma de dichos" 
se efectuó en la tarde del sábndo ac-
tuando como testigos el doctor José A. 
Clark y el señor Oscar Soto. 
Y cúmpleme ya acusar recibo de la 
atenta invitación que me hacen los dis-
tinguidos esposos Emilia de la Cova y 
Ramón Gutiérrez para la boda de su 
graciosa hija Mercedes y el señor Gui-
llermo Guim y Cada val. 
Invitación que conjiontamente reci-
j bo de la respetable madre del novio. 
Estiá dispuesta la nupcial ceremonia 
para el lunes en la iglesia de Guadalu-
pe á las nueve y media de la noche. 
No faltaré. 
'Días. 
Saturnino Navarrete, un compañe-
ro de redacción de los más buenos y 
más queridos, celebra hoy sus días. 
Están de días tamibién el general 
Saturnino Lores, el conocido corredor 
•Saturnino Parajón y el qne fué nues-
tro Cónsul en Barcelona, el caballeroso 
y siempre amable amigo Saturnino 
Lastra. 
Mi felicitación para todos. 
* 
# * 
Miarte y Angela. 
Las dos meritísimas hermanas hacen 
los preparativos del gran concierto que 
ofrecerán en nuestro teatro Nacional 
la semana próxima. 
Falta aun combinar el programa, 
Pero sábese de antemano que las se-
ñoritas la Torre deleitarán al auditorio 
con la ejecución de varias composicio-
nes que no son conocidas del público de 
la Habana. 
En el violín Marta como en el piano 
Angela, y secundadas arabas por la se-
ñora Lina C. de la Torre y por el 
maestro Gay, harán gala, una vez más, 
de su arte, de su habilidad y de su 
buen gusto. 
También concurrirá la brillante 
Banda Municipal al mejor lucimiento 
de la fiesta. 
De un momento á otro se pondrán 
de venta las localidades. 
Un éxito seguro. 
Llegó hoy el Havana. 
Entre su numeroso pasaje figura un 
selecto grupo de la saciedad habanera. 
El doctor Orestes Ferrara, presiden-
te de la Oámara de Representantes, y 
su bella é interesante esposa. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
Cariotica Zaldo y Fernando Mendoza. 
La respetable y muy estimada dama 
María Luisa Herrera viuda de Valdés 
Chacón, que regresa de Europa, des-
pués de una ausencia de dos años, en 
; compañía de su blonda y espiritual hi-
¡ ja, la señorita Ana María Valdés He-
• rrera, la Marquesa de Almendares. 
Los distinguidos esposos Enriqueta 
i Wellington y Pedro Gómez Mena. 
El señor José Manuel Cortina, re-
. presentante á la Cámara, y el doctor 
Jorge Reyes, primer secretario de la 
Legación Argentina. 
M. Paoul Bomlanger. 
El Juez Domingo Macías. 
El señor Pablo Ortega y su bella es-
posa, María Luisa Trujillo, con la gen-
ti l señorita Matilde Ortega. 
Y los señores Federico de Z-aEdo, 
Elias Ponvert, Alberto Almagro, Mi-
guel Hernández, Rafael Estrada y Mi-
guel Angel Alonso. 
¡Mi bienvenida á todos. 
• 
Esta noche. 
El baile del American Cluh, ó Than-
ksgiving Boíl, según rezan las invita-
ciones. 
Y en el Nacional el discutido drama 
El loco Di'Os, de Echegaray, seguido 
del monologo La hiiÁrfama por la gra-
ciosa y aplaudida actriz cubana Emilia 
del Castillo. 
Autor del monólogo es el joven poeta 
Esteban Poncueva. 
EKRIQUIS PONTANTI/T 
Ante los altares de la iglesia parro-
quial de Monserrate se celebró hoy, á 
las siete y media de la mañana, el ma-
trimonio de la agraciada señorita Ma-
ría Luisa Loredo y López con el apre-
ciable y correcto joven Enrique Pa-
drón y Oterp. 
Revistió el acto, en su sencillez mis-
ma, la solemnidad debida. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora Mercedes Otero, viuda de Pa-
! drón, madre del novio, y el padre de 
: la despesada, don Francisco Loredo y 
I Domínguez. 
Después, las velaciones. 
En ellas actuaron como padrinos la 
; señora Elvira López de la Torre de 
Herrpra y el señor Manuel Villar. 
¡Quiera el cielo otorgar á los nue-
• vos esposos una luna de miel llena de 
i f elicidades! 
L l e g ó e l F r í o 
C o n e s t e m o t i r o h a n s i d o p u e s t a s á l a v e n t a e n 
L E P R I N T E M P S 
iimumerables y verdederas novedades m abrigos, cueüos de piel, vesti-
dos sastre, surtido primoroso en lanas y sedas, tercioipek) en todos co-
lores, adornos en general, vestidos medio ooníeocionados para soiráe y 
OIBN SOMBREROS MODELO, comprado todo en París, en su actual vía-
je por Europa, por el Sr. Ramón Fernández, gerente de k gran tienda de 
novedades 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 6 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas la-s personas que del interior de 
18. isla nos la pidan, pero les suplicamos que noe expliquen bie¡n lo que 
desean, á fin de poder servirlas con acierto. 
M U S l i l i 
N A C I O N A L 
Anocne, ante una concurrencia bastante 
animada, tuvo efecto la r e p r e s e n t a c i ó n de 
la g rac io la comedia de ios hermanos A l -
varez Quintero "Amores y a m o r í o s . " 
En ella obtuvo aplausos . muy sinceros 
V i r g i n i a F á b r e g a s . - E l conjunto de la obra 
sa l ió regular. 
I Para hoy anuncian l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
' la gran obra de don J o s é Echegaray , t i t u -
• lacla " E l loco dios," en cuatro actos y en 
; prosa: uno de los dramas en que el i lus t re 
| au tor ha desiplegado mayores talentos. 
P A Y R E T 
U n a func ión ext raordinar ia se celebra-
r á esta noche en honor al equipo de base 
ba l l "New Y o r k , " , que desde hace unos 
d í a s se encuentra entre nosotros conten-
diendo amistosamente con los equipos ha-
baneros. 
E n p r imera tanda se r e p r e s e n t a r á " L a 
tor re del oro" y se e s t r e n a r á el d i á logo de 
T i t - B l t s "Como alacranes y Gigantes," re-
citado por Soledad Ajvarez y por E s c r i b á . 
E n segunda tanda, "L.a t i e r ra del sol" y 
el mismo d iá logo . 
M u y pronto, " E l t ru s t de los tenorios" 
y " E l g é n e r o alegre." 
A L B 5 S U 
" E l rastro del perfume," "TJn criado i m -
postor" y "Tentaciones de la ciudad," 
const i tuyen el p rograma de la p r imera 
tanda de esta noche. 
A segunda hora vuelve • a l lienzo (valga 
la frase) la hermosa c in ta "Pecado de Ju -
ventud," cuyo éx i to ha sido á tenor de l a 
fama de que v e n í a precedida. 
L a p e l í c u l a e s t á d iv id ida en siete par-
tes, á c u á l m á s interesante. 
E l d í a pr imero , l a c o m p a ñ í a de A l e j a n -
dro Garr ido i n t e r p r e t a r á el sensacional 
melodrama " E l vendedor de c a d á v e r e s , " en 
este teatro de Alb i su . 
Y a e s t á n monta-das las decoraciones y 
dispuesto todo para que los entreactos sean 
cortos á fin de que la func ión t e rmine tem-
prano. 
A este fin, no h a b r á pe l ícuJas durante 
los cortos d í a s en que se represente " E l 
vendedor de c a d á v e r e s . " 
Los precios que r e g i r á n son los s iguien-
tes: 
Palcos sin entradas $ 2-00 
Lune t a con entrada . . . . . . 0-80 
En t rada general . . . . . . y 0-50 
G a l e r í a 0-20 
Delantero . 0-10 
un gran éx i to para la c o m p a ñ í a de Ldpez 
Ruiz. 
Tanto el primer acto como el segundo 
y ú l t i m o de la deliciosa obra los recibió 
la concurrencia con estruendosas carca ja -
das y u n á n i m e s aplausos. 
" E l afinador" ha de ser una mina de 
oro para el amigo Salas, el ac t ivo y em-
prendedor empresario. 
H o y m i é r c o l e s se c e l e b r a r á n dos ame-
n í s i m a s tandas. 
A las ocho, el gracioso juguete " ñ k m r o 
te lé fono ." 
A las nueve, la c h i s t o s í s i m a comedia 
"Dos padres para un h i jo . " 
Y en ambas tandas, estrenos de sor-
prendentes p e l í c u l a s de ú J t i m a novedad. 
M a ñ a n a , jueves rosa, estreno del be l l í -
simo s a í n e t e , de F e r n á n d e z Bhaw, "No so-
mos nadie," gran é x i t o del teatro Lara , de 
Madr id , y la sensacional p e l í c u l a " L a es-
c lava blanca." 
RUAR TI 
Sigue obteniendo grandes é x i t o s el cna-
dro de zarzuela bufo-cubana que di r ige el 
notable a r t i s ta A r q u í m e d e s Pous. 
Anoche se e s t r e n ó la obra " E l Mair.e en 
la a t a g u í a , " muy graciosa, que fué In ter -
pretada con gran acierto, siendo m u y 
aplaudidos todos los ar t is tas . 
Esta noche vuelve " E l Malne en la a ta-
g u í a , " en la segunda tanda; en la p r i m e -
ra, " L a cap tura de Sol ía ," que cada noche 
gusta m á s , y "Los celos de Orte l io ," en 
tercera. 
E l viernes, estreno del e n t r e m é s "Les 
eteranos." 
flor PuMllones, y han prometido su a s í s -
ton ci i 
R a d a m é s . el FaJdr Indio, sigtie en su 
lecho de madera y con deseas de hablar. 
Dice que se encuentra bien y no siente el 
m á s leve cansancio. R a d a m é s es un joven 
muy atento que contesta á cuantas pre-
guntas se le hacen. E l verlo, solo cuesta 
una peseta. 
L i B R O S 
C Í N E I V I A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Anoche fué un gran éx i to , como esta-
ba previsto, el estreno de la c inta t i t u -
lada "Una cr iada demasiado bonita," que 
hizo re i r sobremanera al numeroso p ú b l i -
co concurrente a l e s p e c t á c u l o . 
E l p rograma dispuesto para hoy e s t á 
pleno en novedades atrayentes, y las c i n -
tas que lo forman son todas de g ran co-
mic idad y atrayentes, c o n t á n d o s e otro es-
treno no menos interesante, t i tu lado "Idea 
feliz," que a g r a d a r á seguramente, á los n u -
merosos favorecedores de este sa lón , s i -
tuado en Prado y Vi r tudes . 
Y para m a ñ a n a , hay otro estreno anun-
ciado, consistente en la g r a c i o s í s i m a pe-
l í cu l a t i t u l a d a " W i l l y hace novi l los ." 
D K U T I L I D A D Y R E C R E O 
de venta en la gran L i b r e r í a "Cervantes." 
de Ricardo Veloso, Gallano 62, Telf. 4958. 
P o e s í a s completas de Salvador 
Rueda 
A p é n d i c e á m i s ú l t i m a s t r ad ic io -
nes peruanas, 1911, por Palma . 
Del P a í s del E n s u e ñ o , poes í a s , por 
C r y s a n t h é m e 
Aimanaque Ba i l l y -Ba i l l i e r e , 6 sea 
p e q u e ñ a enciclopedia de conoci-
mientos ú t i l e s , 
E l A ñ o en la Mano, Almanaque en-
c ic lopéd ico 
E l T ra to Social 
E l A r t e de Agradar , Manual de 
la verdadera E d u c a c i ó n ; por la 
Condesa Arace l i • 
Corte y Confecc ión de Vestidos, al 
alcance de todos; por Clot i lde 
Lozano 
Agenda Comerc i a l ' y de Bufete pa-
ra l a R e p ú b l i c a de Cuba . . . 
Pensamientos y Recuerdos de Otón , 
P r í n c i p e de Bismarck, 2 tomos 
de lujo . . . . 
Sor Teresa del N i ñ o J e s ú s : Una 
Rosa deshojada 
L l u v i a de Rosas 
H i s t o r i a de un A l m a 
Ciento, cincuenta mi lagros admi ra -
bles de Nues t ra S e ñ o r a de L o u r -
















T U R 8 N 
E l anuncio de que se estrenaba " E l a f i -
nador,' una de las m á s graciosas comedias 
del i n g e n i o s í s i m o V i t a l Aza, l lenó de se-
lecto púb l i co este s i m p á t i c o teatro, hasta 
el punto de agotarse las localidades. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de " E l afinador" fué 
S a l ó n N o r m a 
El p ú b l i c o acude d iar iamente á este ele- , 
gante sa lón , á v i d o de admi ra r las bellas | 
cintas que se proyectan. I 
Unos estrenos suceden á 4otros, y esto ! 
Je hace m á s atrayente . Para la noche I 
de hoy se ha dispuesto uno que ha de l l a -
man poderosamente la a t e n c i ó n , y que l l e -
va por t í t u l o " L a m á s c a r a de cera," per-
teneciente á l a co lecc ión de N a t -P t n k e r -
ton, estando d iv id ido en dos partes, con 
tres m i l pies de e x t e n s i ó n . 
A d e m á s se r e e s t r e n a r á n . las cintas Po-
bre Dora, Justo Castigo, E l Fumador de 
opio, C l ima troupe, y otras, que comple-
tan el p rograma dispuesto. 
C I R C O P U B I L L O N E S 
U n nuevo payaso: "Pepino," d e b u t ó 
anoche en el gran c i rco de Publllones. E l 
subs t i tu to de "P i to" tuvo la suerte de cap-
tarse las s i m p a t í a s del p ú b l i c o desde que 
pisó la pista, y su bonito trabajo fué pre-
miado con buenos aplausos. "Pepino" 
cuenta con un reper tor io colosal de en t ra -
das c ó m i c a s , pantomimas, actos musicales, 
y sus chi r igotas graciosas 3»-«>portunas t i e -
nen impreso un "chic" espéc ia l , una es-
pecie de marca de f á b r i c a con la r ú b r i c a 
de "Pepino." E l nuevo "f \ in-maker h a c í a 
fa l ta en Publllones, y ahora sí podemos de-
cir que e s t á completa la c o m p a ñ í a . 
E n esta semana h a b r á un debut sensa-
cional que oportunamente anunciaremos. 
T r á t a s e del acto m á s saliente que este 
a ñ o t r a b a j ó en F a l l l e s - B e r g e r - P a r í s . M a -
ñ a n a e m b a r c a r á n en Nueva Y o r k los cua-
tro Armadores , acto de fuerza m u y no-
table. 
L a función de esta noche es ex t r ao rd i -
nar ia y se dedica á la colonia amer icana 
residente en l a Habana. E l C ó n s u l de los 
Estados Unidos y el Presidente del Club 
Americano han sido invi tados por el se-
E L A S p f < A 0 o 
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C 3232 alt . 13-1 
E n L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
de Obispo num. 119, se recibió un completo surtido en abanicos, 
guantes, bolsas y otras novedades, propias para teatros y recep-
c i o n e s . 
e z y 
;',í. . 
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4t-27 
Secretaría de Obras Públicas.—Je-
fatura del Distrito de Santa Cdara.— 
Santa Clara, 27 de Noviembre de 
1911.—Hasta las dos y media de la 
tarde del día 26 de Diciembre se re-
oibirán en esta oficina, E. Machado 
29, .proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de aceras en la 
calle Máximo G-ómez, en el pueblo de 
Remedios, y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente.—En la Direc-
ció-n General, Habana, se facilitarán 
pliegos de condicionéis y camntos in-
formes fueren neces'arios.—Ilafael de 
Carrera.—Ingeniero Jefe. 
C 3513 6-27 
REPUBLICA DE C U B Á T ^ S E 
CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—NEGOCIADO DE CONSTRUCCIO-
NES CIVILES Y M I L I T A R E S . -
Habana, Noviembre 13 de 1911.—Has-
ta las tres de la tarde del di-a 15 de 
Diciembre de mil novecientos once, ss 
recibirán en este Negociado sito en 
la antigua Maestranza de Artillería, 
proposiciones en pliegos cerrados, pa-
ra la "Construcción de un edificio 
destioado á Palacio Presidencial de 
la República.," y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente.—'Se hace 
saber á los señores licitadores, que en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto número 740 de 7 de Agosto 
próximo pasado, del Honorable señor 
Presidente de la República, los auto-
res del Proyecto elegido tendrán el 
derecho de tanteo en dicha subasta, á 
los que en caso de no resultar adjudi-
eatorios de dichas obras, les será abo-
nado por el licitador ó licitadores á 
quienes se adjudiquen las mismas. la 
cantidad de CUATRO M I L OCHO-
CIENTOS SESENTA Y CINCO PE-
Se detallan asadas al horno, á. 20 cts. 
l ibra , desde las cuatro y media p. m. en 
adelante, y crudas á precio de Lon ja ; no 
hay quien compi ta en precios con esta 
casa. 
Se detal la el aln r i v a l v ino de mesa Rio-
ja Añe jo , á, $4-50 g a r r a f ó n , sin envase, y 
embotellado $5-00. Especial idad en con-
servas y vinos, Queso Cabrales, jamones 
y embutido*. 
Taberna M A N I N , O b r a p í a 90, Telf.A-5727. 
C 3525 4t-28 4d-28 
e r d o m o 
V í a s ur inar ias . Estrechez de la orina. 
Vené reo , H i d r o c « l e , SIfiles t ra tada por la 
inyecc ión del 606. Te l é fono A-1322. De U 
á i . J e s ú s María n ú m e r o 33. 
3309 N - l 
P A R A L O U N I C O 
Q U E S E P U É D E N U S A R 
L A S I M I T A C I O N E S Ü i L 
J A B O N D E H I E L O E V A C A 
SOS, NOVENTA Y DOg 
($4,865-1)2) moneda o f i ^ * , 
importe en que ha sido v á ^ N l 
Proyecto por la. Comisión T' ^ 1 
terminado en el eaao se^Q i 
donado Deeroto.-—ft̂  a ? 0 ^ 
do se facilitarán á los qUe f 
.informes é impresos —pj, ^ 
mírez Arquitecto C o n s t o j 
mero Jefe P, S. r-S 
3432 alt 
REPUBLICA D E CUBA 
cretaría de Obras PúbliCas ' 
do de Construcciones CiviJeT^ 
res.—Habana. Noviembre ^ 
—Se hace constar como acW^1 
anunmo publicado, c o n v ^ ^ i 
dorp para la snbaMa q,^ Se Z ¿ 
el día 15 de Diciembre pitfxi ^ 
dero, para la ' T.onstni<Mnón ^ 1 
^.io para Palacio P r e s i d ^ ^ f 
República. que los C I U T W < 
OCHOCIENTOS S E S E N T A S ][ 
CO PESOS CON N O V E N T A A 
CENTAVOS ($-4.8f^92) i 
qne abonar el licitador 6 lieiL 
quien se V adjudiq.ne la snWftl 
autores del Proyeeto elegido aU 
éstos uso del derecho de tairte 
dido por el Decreto mW. 740 V,', 
morable señor Presidente de k i 
blica de 7 de Apasto próxiino A 
es en concepto de i n d e r n T o i ^ i J ^ 
los pastos en que lian inen^^ J, 
autores del Provecto y nn 1 
del m\m\o.~Framosco T t m i r ^ 
quitecto Consultor, Ingeniero' J 
P. S . 
C 8457 a l t 
A N U N C I O S Í A R I f t 
C l í n i c a de c u r a c i ó n 
DML 
D f ? . R E D O N D O 
¥ 0 1 ^ 6 3 2 2 . T e l é f o n o A40 
E l que q i m r a curarse da |a avi.j 
con el doctor Redondo, tiene qu« v 
ante» de Marzo, porque después se 
para Madrid y no vuelve 
332S 
12S07 
Anjargiira É , 
Calientes y frici 
2 5 CENIAS 
2 7 - Í 9 ( 
DR. G A B R I E L ü . LARBi 
De la facultad de Paría y Escueta d« V'N 
Especialidad en enfermedades de Narj 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á C San Mii 
D o m i c i l i o : Pasco entre 19 y 3L 
V E D A D O 
3827 i 
é» R. Crusdl&s 
PASA LOS MtítOa-PABA LASfMI 
DESILES..ftUU LOS BISPE 
La Bañan ¡na se halla de venta ea 
Farmacias y Víveres finos 
P A R A E L U S O CULINARIO 
Se obtiene una rica y gafewil 
SOPA DE PURE con la HABI-
NA DB PLATANO de B. Cru-
sellas. Se detalla en paquete» 
de media libra en los 
cimientos de víveres finos. 
3850 
BE LA 
EMISION OE BO^iS DE $45000, 
C U P O M NUS^. 15 
P A G A D E R O E N EL 
Ven 
p r ó x i 
te á 
esta C 






c ü i t a r á 
de ex£ 
rrespou 
d í a s háb i l 
iondo el d í a primero d* pOij(0 
nio el c u p ó n n ú m e r o lo ^ jtiaos I 
los Bonos Hipotecarlos en 
' o m p a ñ í a con arreglo a i ^ 
de Septiembre de 19ü4' p% 
ores de Bonos se ^ J 
la Oficina Pr inc ipa l ae' on«8 * 
de Cuba, Habana, los cuy ^ 
por orden correlativo 0 ^ A 
las planil las duplicadas ^ ^ 
g-ratuitamente, Para norte3 ; 
•• • • cobren sus l™vtoiQ*1 :aminados,   1 t dos 
)iidlentes en dicho Banco, 
-. ., , -« _ c, 3 n. n^ . 
Haba.na 
C 3490 
es de 12 m. á 3 P- 1 9 l l 
, 21 de Noviembre de 1 
si quiere evi tar tan t 9 ^ ^ ? ^ 
mia, tome agua fi l trada, y ^ 
vn TRO D-ü í hoy mismo un F I B i ^ 
S I O N sistema P A S T E U • 
X o necesita mecán ico P* ^ la5 1 
larlo. se adapta con f a c i l ^ ' ^ 
llaves. ,, 
3S5I N - l 
D E P O S I T O ; LOO, 0, 
M i l l a 66, W ? M ^ 
13460 
Imorema 
del 
